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pulsrulu ,( pnl4er8 op soluelrultrues ¡od elanbruese3 uoo opplnJrrJ glso
letueru:o¡ri ouroc Jole^ euerl enb eue>l-eunun0 o¡rul,1 Ie 
-p,prlenl -ce €l ue eJ^Bpotr se ,{- socuoluo ero edebe¡ex 'solle uoJ ugrcBsJa uos
JEqeD equluelut uemb ep puplunlrodo e¡erur¡d e¡ ue esrufe¡e ua ,{ ou
-sFnru opEurlsqo un uo Brrnpurl es enb e¡ 'seu.ro¡ur ¡euorc¡odo¡d e¡ed
solurll:tr solse 3p p€lunlo.{, elEru elnlosqe u1 urdord euJBs ua opuluaurusdxe
e;qeq u¡enbrrueseJ oJIopoU Jogos Ia ,e1.;ed e.r1o .rod Íopunru olss 
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-ellroour saIqEAIBsur 'urcer8sep Jod 
.lecrletuer8 ernlcnr¡so ns ue surtuop
Á ucllc,erd eI uo ocouoc senSue¡ s¿rtnc 
.eruo8eled E[ ep souecneJv rsol
uoc r( setruelar^eJqos Eu?{-suBunD sosEoso sol uo3 sogB soqcnu elueJnp
olc¿luo, opruol eq uarnb 'elanbrruesu3 oJlopot{ Jogos Iop eryeduoc eur
-Islsorle^ BI uoo serüape EqEluoJ 
.solue{rrJoJur ouroc Jolea uurauml enb
sonprrrrpul sol B Jeorqn ¡r9¡ .{nru opellnsal BIJqEq oiu ,orzre¡d olculuoJ
etrsa € affiq üg '0§-6?6I ue ocr¡erSoulg oesntr J 1ep ugrcrpedxe e[ atuu¡
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sopot ua.rarJol es sotrr?u8lsuor ¡nbe enb sol?P so1 '096I ua glrnw tdeFi:X t
'opulnsul^sap Á eluere¡rp .(nru oJlo B Blrrel un ep .áluáIu¿JSnJq Jlil?s ?
EIrá8IpuI l¿ ErJeBIIqo uopro orlsip 'o1ce¡e ue :sBuIel seluaJefip so¡ solsand
-srp uglso cnb ue uepJo lep epuerdsep os Jop"Spse^u Ie onb a¡duars
odru¿c ep o[€qeJ] Ie, BJed J€II1xne orulldg un sa e]ng 
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qceter-euLrffi Iep 
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'len3 ETTBIAI asof uop ap J€Iqeg epuodseJJoJ soururrgl soprsa.red uE
'(.so4osou Jod operynlso Jol3es I3 UO .UOSrJOqe eJnllnc ep srpecloJJrsirrJ
EUn OrUOc €lAsreJeprsuo],, opond onb (u€urEqcrrno €urlsnSv uuop .{uo{
-ruov olrrErrrJoJr[ I€drcuud ns E o]sodsoJ uo, oqcrp €q epBIEcsE
'udubegq¡ ap oogg,6o¡q o[ambsog
Eptrrr¡gg o¡aJüEtrAi 'oluerul3epu¡8¿ ¡ru rnbe ¡ese¡dxo
o¡ernb enb e1 e 'rtr1ocsuz¡41 'I{ 'V 'etrr5 'eluepn,(u ru ¡od sopiSocer se¡er.r
-a1€ru op eseq BI aJqos supel.siepoJ uoJenJ se¡.tle¡edruoo selou se-I
ill'oduec ep oleqer¡
lap tJnJSoq u¡ Á peproueluodse €I "^Jesuoo 'ugrserdxe ep EZoJnp el;e1l
op acalope uelq IS 'EJeueur €lso ep Íleuro¡ elueu¿.rnd leWgJeJ ap souorc
-¿cqrpou seun8lu ep €qoeq uorodooxo 'leur8uo uorcsupoJ el E oluaru€l
-cexa epuodorroc selrdece soi ép olxotr IEI 'oruJoJur Ia uoo olunf sepulcup
-oJ 'su.rlsonu sguoirouJelr€ e epuodse;roo s,oler{cJo, er¡ue ecerude olxo}
¡e ue enb o1 'ugrceSoJJalur ep ou8¡s un uoc uu.ln8r¡ 'selunde sol ep
ofaloc iep soJeiJ opBllnsal Joq€il ou ¡od osnlJur 'sepnp seunS¡e ue334o
anb solep so1 'eua3;pul Iáp sorqel sol ap opr1es uErI ouroJ Ie1 rs¿J
'en6'e ¡aur¡d ap sau.ro¡ur ouurrr E uglpue] sopol ¿Jeu€ru elsa eq 'ern8
e1 ap salrdgJ¿ sol ap IEur-roJ alueru¿¡nd ueplo Ie JB^JesuoJ opue¡erd
sowoq 'oc¡r9a1 Elsr^ ep olund un epsep elosJgceq uepend enb, seuorc
-afqo se1 sepotr op JBSod e 'o,rr1oru else ¡od lsern¡pc ep ugrcdrrcsep ap
salunsn seu¡enbse so1 un5as so,lopugluodsrp 'so1ep sol JEJoqBIee.r ep opef
-esuosesep u€q sou 'oJrun olu"ruJoJur un ep uopooold solup sol enb ep
ogcaq Io ,( ofeqeri oJlsonu ep F]Irorunoop elueuurnd ezalelnleu e-I
'ugp¡sodxa ua
'sorrrJoJur sol op olxál
Ia uo osuolxe ¡od uern8l¡ se1s9 ,{ 'udebu¡uy ep sorq¿I soi op uo:erlus
oruoo I"tr re¡ndod tolaetal op seseq s¿peloue uoJonJ Erouonoe{ uo3
'Eug>l-eunw13 o seuecne¡e seuorse¡dxa ep or¡xn¿*
Io elu€ryetu elenbnuusu3 rod seperelou uoJonJ e¡ 'etruururo¡ur 1e ered
ug¡suerduroc 11clJlp ap ueq€]lnsoJ ouellelsuo ue enb soüorlsono seqcnu!
enb rezqenlund sorueqeq 'e¡n8 e¡ ep selrdgce sol e oseq ue 'aluaul
-sJrugruJe soppunJ ,( sopefe1oc uoJanJ selundu sol 'seluernSlsqns sBrp
sol ue o '?]p orusrru Io :s1uoureeu-"1lruuls 'o.( ,( elenbrurese3 oJlopo¿ rod
re8nl 1a ue sepelunde uoJanJ seuorcelseluoc sE-J 'ueugtruodse .( prryeu
eJa{reru €un op oJlo ap orrn uBJEArJep es enb serue} sof selun8e¡d s¿¡]
















































'o¡af,nluaa¿ algz8nz¡ur lap ünq1z opz.ueSrgz 1a eted s¿u¡ "dtü¿lsa ¿i:3 sf
'(?üriJalsa "Jqrl ?un) .,oJo ap úulIal un,, uo: otnbasqo sc:'o:;-j:,-: ou souenP sol otrrof, Á 
'ouzp Ia 133úd osrnb 'sopoul soPol aP 'ouaJoJ^J 'oluaitr;i:c:;-i:l
ns uor ¿tr¿^ ef Jeauta) oqraq ¿iq"q lanbe Á I¿nJ ?rIIur?J z¡ ap seua8rpul u.:, o::.
-Er^ lop satuuu¿du¡o:z so1 anb soruaJ¿pe oJad 'oprtuoJ prqeq q es anb 'oua:o¡¡ cr;
ours'?)p^ "l uor ou "'uo¡¿do¡ IW :(oJ8eN o1¿'oaqrutnb"W a? Jns I? 'u¿nlLr¡U
,{oq) riorgl,^J e fip e uoren} 
€ilenq 3l eJqos,{'oltua:lse: ap uo:r8re:ua as'oueq:r¡rq3
ourlá^y 'ats7 ap oP€unr Ie i( ¡edggzg3 'ro.(?ru ou¿urJáq ns '¿ITrur¿l ns 3P s?Pueltrsq
s¿I ap oun)?^ un gr:a.redesap '-6L8I tod g¡e- (inqnilf ) uusl-uúC ua (Peusqnd ap ?tsar¡) 
?e,nq? ? Vpqcpdo un esrerqala) ap uors¿lo ua anb er;ztrg gsof uop u1uan3
'-531¡¿d s?Pol ue opzfap zq sEI olsl^ o1 :od uarnb- ouaJo]¡ü olrJad IaP "un oluarr¡
.alduro: oruo¡ ef¿,r '¿¡op:?uz ul 3P ouáJJár I¿ oPuzrIsa? sou¡eq sou enb ?Á ( * )
-e[ 3l ue oJouorc{eJtr gdren8es Io lenS "lreyü 9so[ E gtullirt ol sEle^o
[ur or]En3 '?rJosrru 3I " etuslueluol uor€^ell sol (souBlu3p3s o soulJ"p
-ue .(selJrqcecJeru,, opol oJqos Á seJerIcBJJoq 'selerodulel 'se¡nbes) uepro
opo] ap sepEpltuules sel Á 6soJopEJotII sonSpu¿ sns e Jelsouelq Ie sglrl
ze^ Bun JUSou ep oqnq eluo8"l8d BI iocod grnp ose opol orád
'sorJElrlos sodtuec Jod €IruBlslp op 'tux 0oz €p
sgru E (eue¡-eunur¡18 en8ue¡ uo oluelueslcoJd ',,?p€uJeAuI,,) Íouqruinbe¡4¡
3 JeUJoAUT e SepEAOII UsJe ,( UEC-UUC Ue ..Ueq¿UeJo^,, sBplroI3BII sBI
onb Á sep€Jqruule u¿rtrspe ou enb soureplllo oN 'so,uelq soJlo .( sorJ
-€c ap sBdoJl elueruJorJolsod .( 'sezeqec ep selllu .( seltu u¿qBlrrns enb
sounce^ Á sere¡1eqec 'soul¡dec 'sereue¡ :ol3IS op soulJ 3l3eq Ecltuguooe
ugrJlsod EtuISIuoq uo 
"q¿trso 
olitrEruJoJul oJlsenu op €HItueJ ET
'(*) ¡soge o4unc Á
Eluesas! op so[elA sorlcog op elEJ] os onb esásu9ld lelueruro3ut oJlrssou
sgpltule^ 'uqopr93 ofeJ] 
€truel{3o :sel€urlue B}uencul oluáIc uoJoInBIs
-uoo Á EqcV ol.Iand op EcJac elseq uoJe8e11 enb €luarue]caFod 
€pJon3a¿
'sozrrrn8eÁ op e3§nq ue '€sos oupolcr^ ,( (o.r8e¡ o¡¿ 'eltnberlono 3p
zv'd ep zon[) "qopJoJ seuoSgl( ep s]geduro, ue (.I¿J]uoe edLued 
€1,, €
€68I uo opezIIBeJ o[er^ Ie JeJJEu ep oqnq 'oldurefe rod 'grncunlrrBN B
grsOUOC enb UO SEI3UEISUnSJIS Sel JIJOJoJ €Jed '..S3lIPlop ep,, BIJoIuS'Irr
EI opol oJqos :ouns opBJB ue se oI ",(ns el olueluB^IlcoJo -( 'Euoiu
-atu euonq op ecrpu, s3 seJEdsip uel sBtuolpl seJl ep uglsssod B'J
'etplr-l sglu unB ugIrISInbpE op (ou
-3lle1s33 Iá oluoulelqesBd sgurepe siqeH 'u9l333JJoJ alq€]ou uoJ E[euBIrI
enb '€uecneJu el JepuoJde e 93a¡ ozoru ep u9iooJ .( 'e¡e uo eluaure,tls
-nlcxe opuelqBrl gIJc es edebeley oJlsonu oluenc Jod 'sEuErJsJ uE] seJ
-odg ue une soplol sol sopol uá elnlosqe r€s Elqap qoefgl elrnun¡- et ap
ElJBrrnJd e'I 'nqrJl BI ep epunqeJJa epl^ e[ ua zeglu ns epo] rIJJn].sIrEll
9r.r 'sorlosou Jod seJolJolsod sosarns ep s¿IcueJeJeJ sBJlo uol scpslocl
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'BBJ"I o ?Uo, aJErI es ,( 'leraue8 ua eusllolse j EI e ap{rodsoJroc I
'ouBcne.re ue r Í. rul7J¿n8 ue ? opElueseJdsJ IB oJIl
-u9p,['!! ep opruos Ie €p o1l3 sErrr ouo] un ue oJod esoq el op ug,rcrs
Éod 
€trrsrtrr e.T'Qralt s913ur lep a ef) B$etqa, a ep ugrc€rrunuord EI
Erpd ouroc so}JárqeoJlua sorqEl sol uoc Euellel.sex n tetxvnuo:d op
-ueluotrn uerq er3o1 eS '(e) "prpelur a Eun uoc o (a) ¡se opeluoserd
-aJ eq o1 es enb Ie ua 'ouecneJe Ie ue oluonoarJ ,(nru opruos un se ?
'euellelsec ?
'epeeldrue oood 'ur?.s ap esolSut n Ei e €crlugpr rs€o g
'BuBllolsec o
: seIBeoA
'olxel Ie uo sop¿7¡T1trn so3ll9uoJ sou8r5
'ugro€Jnupe ,( pelsrrue urdo¡d eJlsánu ap .( soruelues
-eJdar enb erJuarc el op aJqruou uo oluorturcepeJSe .( olualrulcouooor Is
'ugro¿N 
"l 
ep ouJorqog 1e rod o.trQIJJ,, ns €Jed eluoru
-prcedse s€peurlsep (**) euaS¡pur s^JoseJ op s€JJarl sel uo s€pEJq{rrElu
oSonl epsop ,( 'epeuzsred e1 ep oledser ep olnqrrl 1e 
,peprlqn u¡do¡di ns
op Blsuo,rcuoc ef e :¿sauerq sns soprcnpor ',{oq 'send 
,ue1se 
9nb y?
Jopue1 elseq e8eg enb oercrpoe e¡ ep ,{ 
-uBC-ueD 
ep -soce^ E eÁ
eces- uun8el €l op epJoq ie sepe[eu sEIuJ suiurl1r,l sul €Jo^op e¡ enfo
'euesnu e1 ep e¡ed eunSiu uo esJepJen8se¡ enb euell enb se ¡
'(*) 'ouer -sA 
Iop solqelleJur s€lrsrl sz1 ered 'sorqruou ,( sesoc opue^lodrüosop
'?rJourour ns ap sedureJl sEI eJqos opusr^Iol 'solTnco setu sopJonJeJ sns
sorJulrlos s,ouJo[ uI sol olu€Jnp opueoJlseJ 'o^r^ os3 ¡od ,( ose e.led olgs
enb rtcep s solue^aJlB sou rsBru sA 'ss^Jaso.r urs sorJBuorlsenc sol ep
zepIJB €I E oJq€ os Á 'Ercuor, eceq enb osorrnc ¡e en8rsrad enb peprpur¡
¿I eluaruulelc oprpuerdruoo €q 'ueruer¡c¡ne euqsn8y egop ouroJ,
'ohrzr o1ser1 un e oruoo orIcuBJ Ia ue guoJurJJB ol erenSac e¡ ,(
',,opIflIJ,, uoc 'oluqreq o1 e o[o io 9Jn3 eg 'sornde urs EprA eI (ejue]as
sol e,( sopesed) rlle ets€q opuuu8 elquri es 'ernqceq ro[eu e1 ep 'urj ue
oqcne8 'uged 'ouernbeq oruoc 'ropeurop oruoc 'ropeqoerl o{uo, anbro¿
'?ual opusgcuq 'sendsap oJlo 16 ,{ eroqce.lroq gnb aqES ou ue ofo un
glpred '¿¡en8ec eI gnJ pur¡ edloS ¡e .( -ugiserdxe ¿lCo¡d ns ur,r8as-








€l ue Buens otuoo Ie1 3u rcd sglSw uo opeluesa:d
-ar p e ueleruas opruosr un JE]usseJdeJ umd 6Ü Eztltlfi es oxe] ie u3
'soueilelsu3 so¡ uos ','u 'd
'(erer ,(nur) A'u'L¿t'(eruts¡re.r) n'!'q2'q :soloqtuls sgIIIsp so'I
'€pJos ?uEIIe1,r z Ef rod esrulueldns
BJJpod 'tp2b! ounuy7 €I oluerueloexe eonpo:deJ uglcuulqrnoc else .rl
'ug¡lud 'oJlenc oruoc seool ue 'eruo8elud ,( se¡rv soueng ep eged
-rrreo 
"I 
ua unuroc sg 'repeied Io uo seJle sgru ocod un €IrIJoJ es enb
-une '{.¡l 'aa¡} ¡Je s913ut oputos IE uelq sgIu ouIS eu¿fiels€3 uglcemq
-Iuoc €I e o¡e,rmba ou 'olrqgq ,( puprpouoc rod opeldope olsenduroc
oloqtuls '(.tl) t ep eprn8es se enb uo sose, sol ue oJod 'Euellelses I
'opruos Io etueturlco¡.red er3o1 (eperrdse
q EI ep optuos) ieJnleu ugtce.ttdse eun souorrlpuoo sBSe ug 'ugIS
-r.rue BI ered :repuied Io EJluoc otcedse ou¡tsruenbed un tfep ,( s e¡ed
enb sg;1e sgur une e8trtp es en8uey e1 ep elund eT 'oJncso oppos




-ed ¡e Jerol rsuc z1seq eqrJJE ercuq e8rrrp ss en8ucl ei ep e¡und u1
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'seJorroJur solog^IlT sol JBrol rsus elsEr[ apusrrsop
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sgu 'sepepoJ s€ru oluel un ored seuegesss sel u selueforues ¿t Á t
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'ugd"f 'e1o[ ue euel,le¡seo / ouroc t
'asnoq ep useiSur €l otuoo 'epurrdse e¡duars Lt
(seue11e1srec ''4e 'an8 'oB ep 3) epan¡ e¡du¡ers 3
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'¿u¿ll3lsel n
'?1 € eluarualqrsuesut €s¿d 'epEJJoc e¡duers sa o
'(arerrt ap a) egarqe a
p¡ed ou¡oJ solJelq€eJtuo eiusru¡un8¡ sorqel sol uoc euellolsec I opuEIO
-unuo¡d en8rsuoc e,s e3re1 ? e.I 'k J€ruJoJ € Br3uepuel uoc) soilatqe
s¿ru ocod un s,orqul soI uoJ er3o1 es oted urqc ap esa$ur e1 z aluef
-arues.(nu¡ se ?uoc I e.f '?. E pepr1rc¿J 
"qcnu 
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09I
-uoJdillo, ol3Edse,, I3 ue (oq3{ánd) €uá{-BununD sol B EsoioJ (§6:6E6I)
,{u8rq.rg,g 'offie¡¡ o}U lep €Juon} e1 'se¡ereueS soultu:g1 ua 'E¡lzJ
-J€qB Jou{lug ap eduru 1a f o1xel ¡e ur,r8es 'eue>1-euLrq-r9 eaJg la solep
sols€ E os€q uE '(g) elue:rueuald sotulprouloc IBnc El uoo ,( salng
.rod olser¡tueiu ep etrsend opls eq ur( enb uglreclJlluept 'eqcn¡ne1 odru8
ns 
€uQ{-EunuBD soi ue esrlnlcur eqap sgluopz isleqeqceq3 sol op rns IE
(¿) ,.eqqend,, eeie I3 IIa uglceulluJelep ¡oÁeur uls sopeclqn uos (so¡e ap
e1.red eun uoc o (1) Áuiln;4-¡enqel o slsqlenqeÁ sns uoJ uoplculoc enb)
Bup{-eunugg ao¡ (96:y¡¡¡) reu>lleg ug '(or8e¡¡ o¡1¡) ,,secnu5 sol ep o}r
Ia 
€ls€q rlBnsBJ Á u9c1o¡ Iop eluerJes B[ opsep uaJJoc enb serre¡1 se¡,,
¿udrse se1 (gg:9961) roperqu-1 zoqcugs 'secode selull§lp sB[ ue u€]rEA
?u?{-uuFunD sol ep uglsnqiJ¡slp ap Eet9 Ie s?AIl¿[áJ selcllou sE'I
'enrl.rBr{3leI I sol 3 Iu {uo{BI
-llnr{3 sol 3 Iu uaqsnsl sol € JE.Iquou 9,(o Brunu e}uBIrIJoJul IA
'ElBIrreJeS ap elua8 EI e^Isnlcul 'eug:1 e
qce^\eq3 sol'rns 1e Íeqcndep¿ sol uglqur4 'etrseo 1y '(a¡a.,rtre5 ep alue8)
oqcnde¡41 sol 'olJou IB :ellolcuetu 'se¡or1¡ruq sodn¡3 soJ 
€ 
olueno ug
'JBiu Io gzuecle eJunu E]ÁIA enb ua ElJeplotr ei anb Bu¡IJV 'rren8ue5
o;¿ 'eqc,o¡rreg 'Elat{oIEA vqezlmcle sedrue¿ sol áp ugrsreds¡p e1
'(ele.uteg eP
ourrd) sglgly¡ 'uerrgq 'eqce¡g;¿ i(erpuru el op ¿otulJd) .sate>1u5- :olueul
-JoJur Ia rod soprcouoc 
€qolenqe¿ ep sordotd serquou soun6'¡y
'Jn.4A.Jn¡d.V Op
oJqruou p ueqecrldu sol sotuslru sol s ze^ ¡e¡ 'ouV.4o[1?X uuq¿uruouop
se1 seuernb 'sudure¿ so1 rod soplcouos oprs JaqErI uece¡ed s€uo soT
'ogcnlol I sol ueJ§ Du?.l
-i?us?.J [, ousa.¿ edruud us se enb solue.relcs olrsgdord else V '{wtsql
a Dlrillüu??!?¿ - aqcndeT¡¡ lrttrV.4ouqfl : egqanqel :souolsEulruouop
saluern8ts sBI uoc sopeuolcueur sodn¡8 sol 
€ ueqelrrug edrue¿ so1
'€luureces ep e1ue3 e¡ e¡receuelrad
u?rqüe1 odnr8 else y 'eqcndeu sorm8p ,( udued uBqEIqEq seluur6alul
sns ep sounSly 'Isri¡eorl;¡ '91qsey '1eÁeceu1 '¡e,(og elred uuqeurqJ 19 3P
Í. aqcoztotorufrul uaqeIilv,11 o1 eqcndentr soi 'odn¡3 olse V 'uJu¿yi ues
,( eqroiireg ;.uen8ue5 'o1áa '1enbs ",nlrur enb ue:rg un ue uel'u'r enb
sedruej'tof "p pep,lnic¡ed Bun uB rc Dua.l'Dqt)M?q) so'I 'aqcttdo¡a¡ Í aqc
-¡anqal o nqilav4aq) '(owqt¡-ou11tr49) sedue¿ :seua8¡put sodn¡6 sapueÉ
saluern8rs so1 eruoSeled EI ue atouo3 - u91too1{11uapl - f1T
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'(ZEt oN o8enl ra,r) sslele8e'r so1
-cnpord soqctrru 'esu¡8 .( 3uJ?3 eI 3p sgruape 'ue¡lunsuoc ss send 'epetg
-unbe ualq "J€ zlalp 3T 'e;p rod seüJA sop alus[[IEIrIJou uu]tuoo '( ¡eru
-oc uIS elp un 3p sgrlr ueqesed ou snb otrsond oouenq Jás €Iqep 
"p€Iugu
odniS 1ep u,omilJtrnu ep opelsa 1e ranered IV - 'u7lcvmN 
-'g7l
'(sop elseq) sopITES e,( selue1p uoc znl e sop€p
sol€uoeu ap 'etcuere¡of, Jo'd 'soseo ecouo3 - 'otua8o|ug '9y¡
'ueqsnel sol uoc €clJI,
-uepl sol uernb '(6761) epepcsg ep s¿epl s€I uoc uglcolpuJluoc eun á33J
'ed elsr,r ereulrd e enb 'eup.aeqlun0 sol ue quo{eq3e¡aotIC slol op ugIS
-nlcur eI se elueru.roJul oJlsonu rod opele'ter etru?seJali[ opedse u¡1
'oluourleuors€co
apezalxte J6s grqep rron8ueg o¡r 1e 'rng Ie 
€IcEq 
€ue{-€tnrunC BoJy
lap uglsuo]x a El e o]uunc u,A 'Jetu 16 gzrJeltle ?3unu "]Joplol ns enb ep
ugrc?ruJlle ns uo3 osnlJut 'elueruro¡ut oJlsenu ep sol€p §ol uoc álualu
-elceJred €p;onouoc olulllg olsg ',(tul1 Iop 3I rle '( or8e¡ olJ Iop JoIr
-odns ,( Elpaur 
€cuano 
€I ue sluoruledtcur¡d sosredsrp' '( sopulsre sodn¡8
uá uB,AIA "uo{-€r4!u¡C so1 'octu19 odn¡8 oruoc uglcullxe ns E JoIJe+ue
eluourutr"lpaurul ecodg e1 us 're8nl opun8es ug 'or3o¡ ol¿ lop scueno
el ep euou Ie sBpBnlrs sBuoz sEI elueule,use¡8ord opueuopueqe 'sec¡}¡nsal
seuolsltu se1 ep ecodg e1 ep sgndsep atu€lsuoo uglccnpeJ Eun glr¡ns BueI
-errnu{rg so1 ep erdord eerg 1e enb 'ru8n1 ¡erut¡d ue :seuolsnlsuoo sop olgs
ue1 ordruq ua asJB3ES uapand saluopacellre ep egesal o^eJq Else e(I
'(OS:g¿gt) oueqctnbrq3 e soqcutnb:mQ sol ep e¡ef oulof, ElIs 9¿8I
op Erqo ns ue 'oErequs urs | (7) oeleqcl¿ e¡e odn¡8 else ep snbrcec 1E
'('8rs ,( Zi l/s'ouerol¡1) oo8eurue¡ ep ousll Ie uo 
€JIqn J'o0ne olse
en p 'soqcurnb.uno sol ep 1e ss 'or1o é'.(g6:gLB1 'ouero¡4) oeqcurnb
,uIA[ ue opBnlIS Bq€tl€q es odn¡8 0,(nl 's¡e]sn1q rod opBllc e'( 'p'(eceu1
enbrcuc Iap Ie se 'oun :eug4-uu$u[C sodn¡8 sop 
€uolsuotu oueJo] I
'eu.e.{ e r{oe,4lQg) so1 e 'eluururo¡ut o*5anu u93es
,uepuodserroc sodn¡8 soqclc ',(erur1 olr Iop ele^ tre uá seqt¡¡e sep€rlpuJ
'1e,(ecuu1 s 1eÁog senbrcec sol ep sepepgelcred sEI uos (ttZ-VtZ:lt9t)
sJelsntrr¡ rod sop€'IJlluopr "ue{-"uQung sodn¡8 soolurl so-I
'op"JoIoJ ,( or8e¡q solJ sol eJluo Blp'sluJalluI ElÜlaz 
€l ua eluoul











































-soc Elsa 1l opueluodEJluos 's€sods" sop op s9lu uo3 €IuISIlod 3: .':.¡¡
grco{ioc "lunu iugtrdacxe e1 etrue8tq u1 'e13el e1 e.ra utut8ouolu ¡-1
'SEPE-:lir)lI
sodnJ8 so:uel ep séieuotseco Á sectpgued seuoIUllcJ su1 rod ';1qet:e.i
Ánu e.re €iJeploi Bi uo .( oplol un uo seuosJad 3p oJeIUgu IE
'so¡afnru ep enb seuoJul op ro.(eu oJstunu un e]Jeplol
etr uo oplclut{ E}JqEII .tecerud 1y 'susors&Inu s-etu sBi ep e uu ela Á
e"tpud ns ap c.se[il]]3ei,, sesodsa sop ep soliq'soueruJeq 0l 3p EqE]suoJ
slueruroJul lap "ITIIuBJ E-\ - 'ttgtc,rt¡qod Dl ap LtgtJtsodtttoS '79¡
'souens sol ep ollsgdoJd E
acrp (,,uelCtllnc es soun8l€ ,\,, ':egos rod .riEIqBq,, uglseJdxe Ei ESI]
'o{{3ntrr 'sadruu¿ soJlo :orod BqEuos aluuluJo}Lll 1g -'solJatls - 
'n9I
'(131 esega)
ecglcud pn-lllos €un ue¡uodrut enb sal49 seulJou se1 '('sesolsttutu
s€qcnl sBI Jelrle ep oll3ot{ 1a rcd epBr}so[Iep BI3ualoIA el € .,eAqüIlsul''
Ercuepusl eun eJluo eluerrJp¡El3 J€rcuerelrp sni: ,(eq onb 3raJ€d sou 'J3J
.c9w) IE oluenc uc i9y1 esBe.\ 'eJquIeq Ie eltusisIse-l eJ 3p 
€3J33Y
' ( gg¿ re,t) EIrLI€'PrIof,
-ser1 .ro,(eut 3p sorlcsq e opuused ',,opBtrue1B3,, UElJqer{ os SoIJBSJO^pE
sol orJBrluoc ol ep sénd 
,ou enb oftp 'elrodep rcd eqcnl ecleotlcerd
es rs opBlunsard 
,o8reqru3 UrS .souBruJsr{ sop erlue e.rSuus op oluoltll
-¿ruuJrep uoc eeled elos sun E gllslse epl^ ns spol elu€Jng 'solieqe3
sol uo3 oluotuelqEuozeJJr u¿[oue es enb ssJopl3ruop solJal] ep pEplánJf,
SI€I3UI{Olu3lrilluesUIJSenuiuglqruel"..soJaJJot!IE'.',,SOuEOnE'IVSoluOO
ugrcrsodu;luo3 uá 'olqánd ns ep octllced .( oirnbuerl Je4:ulaa lep 
€3Jec€
etuEruJoJur lep selselord se1 rod ¡e8zn[ e 'o1n1osqe u3 o3u9lo] 3r3 ou
;dru',:¿ iE'ugrJe.Inlincsuú.11 ep ecodg ue ?,('(so'r1o Á eqoprg3 seue8
-9rq) soac{oJne uoc olunl 'l¿J1u33 udure¿ el e oeqculnbetr4 ap 'sen8el
00¿ 9uJo3ol olueurJoJul oEISIur M 'ou.rnl¡ou osueJsJp uor 'u9-lt1 o¡os
un :p srnSel 0¿ 9 09 :ollBqec e op sepIJJoJeJ sel3uslslp salueln8ts su1
:cd epecrtrridue[o.¡es opond olcuesuu, IE 
€Iouo1sISOJ E'tr'((s1?'!u,! pes c¡ .(
..¡iQr-uEq I? o30l EIA{oí ol e,( ¡eiuoc uIS EJp Un uo3,, :pes EI c cluorl
i..:usrrlr ol ujp un op sgtu Jeluoc uIS esJBpanb 3p pBpIIiqISod r:1 :lue
::,.--i'}j .( orqutose tlselJiuEj,§ - 'sDillutlsut sÜlituapttal 'z§ I
'etcrqsa-rd op sosuJ ef,ouoJ o1 olla
,--l .:¡r¡r:ri,Jre a¡ouo; o¡¡ 'eydorru ap otllo? tse 'seue,rgl scnpl.\Ipul ua
-:"- ,::: i.l¿jllo! ep sose) elo,Eg -- 'Ltgpda).Dd ,{ ¿101-rl-)sl115' ICI
E9t
sBJnus[[ sBI Ue ?Ug{-Eunung soi op eJsusscJd 
€l € o}33d§eJ uo3
'onSlluB oluBlsuq
Jos acoJcd ,( eue4-eunuilg soi rod optcouoce¡ se edu¡ed oJqlrrou iA
'lereue8 anbrcec ucluo:l ou sedue¿
so1 anb ofrp peprunl¡odo e¡lo uA 'oeIeI{oI¿ o8enl ,( grr1aluu11 oftq
ns grporns anb Ie 'etre>1neq3 " BpJsnc€,J sedued senbic¿c sol aG
'etrue8 eco'd ,(nur r¡oc
uo.ra,(nqrrluoc o¡ed 'enbrcec slsá ap alue8 q uoc olunf uglBllr " uoJ€Jlue
sedue¿ so1 anb áaQ '€JncnlleJ 3p ecode e¡ ua IpuEI ep selogedsg so1
uoc .( seqrlenqal sol uoc sedue¿ so{ op sEJJonS ugtquel ?uoIrIIeJ l
ssuo8ele¿ ,( ecue16 "iqug opecot uettqeq szd'tuz¿
sol 'pns IO 
€IcBq opilJJossr ns ug 'Épellquqsop opelso "]Jqerl seduz¿
so1 .rod epelqod eluorulenlcB eorg lg. 'u9nb1edu¿ 3p u€]uo^ sedtue¿
soi Ieno e1 u93es uglclpeJl eun 31€le¿ 
-'lauolllpotl 
ottolslH'ELf
'G,tZ:OtAil etruaurelrc¡1dxo EuITIJB o1 ,{u3rqr6,q ,{ 'roperqel zeqcugs
ep sulsllou se1 rauodns ua3BII ol ¡sy 'ecodg Bpol ue oluanca¡J '{nru opts
Jo,q€q op aqep oqclonqel sol .{ eual-eunulg sol arluo olJeluoo Ig
'sedtued s€qrtu€J B .6soPPIuIJJE,,
ue8r¡o oJtro op sonprllpu op so§e, "lic uglqrue¡ 'sedule¿ so1 uoc olun[
ueJ,rr,r enb seqsienqel 3p sosEc Buolcuátr I - 'u'7rcnÉ1utul 'Lgl
'ouBqJI{IID ep BI uoc olunl e¡zrm, '1eny 'sluuur
-Jo¡ul I"p erped 1ap "]Jsplol BrI 'sarel e rraqezrfzü snb uqruoc ua "pp
e1 ,{ e¡rep1o} op so4uencua seluence4 sol :od zeprng uer8 eqerlsout
opn,Irgu IBIcos p"plun 
€'I -_ '(¿91 :er') ounlul ugtcnfirpt¡ '991
'aluELUJoJuI oJlsenu rod epzuorcualr 9nJ ou '1eqp1 BplA 3p
ecod,g ul ue so8e¡trsa sepue;8 e'peq (g97:B 6g8I) '{u8rq-r6,6 I (Ae:f ¿¿t)
raTDIIE{ '(6g:ZtLD rop€rqe'I zaqcugs u93os enb ' e 1e n I lt e1
'oSeuiglsa ep ,( ezeqec op soJolop '(recerud p 'so[e¡'r
ue ugrqruel) 




'o11eq€] ep soluaplcs" rod saluencar¡
'so¡:oqe soT 'sorel ueJe soz{latu so'1 '(sarefnw Z Í souoJ€A t) so[lt¡ g
tg ep oJpurrr e[ op o^nl eluBIIIroJuI lap eryud W.-'pvpttofilN *'EgI
'(EOS ¿¡¿ re,r) e¡1ruru¡ el ap e¡a[ Iep orlurguoJá opelsá
uonq le uoc EIIo ep e^rJep es enb so[q ep oJotrlu ¡e ,( e¡ur8rlod e¡








































-uo? rás ezrn6 'oursrjroed io €roer{ ltscrpeJ uE] orques un .Á .(u8rq:g q
ep ecode EI epsap euo>fpunrmg sol op osorrleq nlrr;dse 1ep ugrcrrede
-sop tsl recrldxe so lrouJ soue¡,{ 'soouÉlq sol uoc o}uJl Ie opeJqrrrn}so3u
,{ iuqul epm e[ op sogu soqcnu or¿r{ opsop ope8¡isep alrud e.4o rod
'¡un3 o[elzr trop p?pilrsriedxa u¡ áurruJo:lap ..oproua^,, ep ugrersod e¡ ,(
IunprArput ro]oeJ Ia enb elqrsod sg 
.(g¿:e6gg1) seuo8uie¿ .( seqclen¿
e e,(nqr.l1e ,(u8rqr¡,g en'b orusrlnur Ie uo3 ¡en3 ofara Iep Jo]ollJuc Io
els¡r-r]uoc Bi6r¡É1rr eusrur Ei 3G 
. 
(.5&:gl.8l i¿g¿:e6gg¡) ,,. 
. .socuelq sol
uoc ,( source^ sns ucJ e¡¡en8 uo eluoulenuiltroS,, .,, . . .exsrnbuoc sI op
'r'i:¡de us oruo: selua1es uEr oplceueur.red uuq,, enb eclp .( seropelnurs r(
sosoJrloq 'sorq.reqos eué{-eunun5 so1 e ulurd uernb ,.,{u8rq;g,q .rod sep
-rJeJoJ szT ,{ edebe¡E>i op seror}ou sel eJ}uo olseJ}uoJ 1e .re1n8urs sg
"(6oJ3JJourEc,, Á ,,o.r3u€lu,, ou€JnEJV ie euoderluoc es ,O¡fCUes ,elqou
'orrlrred edue¿ IE aluaJd 
.edulud ernllns el sp t?c¡lslrqrtlte:, so sopnl
-rrrB sel 3p rJorsEzrllluorcEr o peprlErr0rJer e1 ,souefu soqcáJop sol e oled
-sir tro ',,e"insalir,, e-J 
.peprlsouoqsáp EI e ,{ eicue¡nqrn} ?I e ,peprzrrsa;Be
e1 u oicards3p Io eorjsap og 
.ocln-r8 ap Á retlriuuy ,lunplnrpur ercuapued
"¡prI BI e Brcuopue? eun a¡durers oplq,rl EtrJ.ulsrJr,ed.( e.ropeaJesüo,
ciris €rI edrued BJnllnc e1 ap 1e;auoÉ uoi3eJuorro €T _ .sotfr .tgf,
'EuurneJe en8ue¡ .( ercuepuaesz :p
. cuesiBd,, Io atuorul,nlcu se enb o1 ue er30103le e¡ B oru,nc uo osJurrr
-.lolsueJt € eJpual rduri¿ lE 
- 
.s¿¡t).uttlltrotros sotruap¿ta¿ .gLL
'eue8¡pur e¡8o1ouca1 ei olururru trE opronpal erqerl
so¡do¡na sol so¡ orqruelJelur 1g 
.uq;e.( ,ocequl ,o;raiq ep Á orruq ep
s:luardrca¡'seruJe'seuzel'su[n3e's01rq'uiruluotlinpur ueqeuorcrocord
j-¡i .,SAI{3IIOq,, SOI IrOJ So}r¿l[roJ SoT .esuelq ouroJ eue3nz"iu eged ep
.:-;cl 'esualut ¡(nru oors .raqgq €3etgd 
- 
,u9nü.*.tl!rl,'u,r, .LLI
'(.sEJnv sol 3p s€l e o soJrv soueng 3p seJJerl sE[ e
:.-iorSiilsxs:ereq e.ied enb sgru sefe¡ud solso u¿EopIIBq¿ ou r( ,euu¡uor1
". 
-rs t:]"rars itl Elsüq oiJorr Io etceq,( o;8e1q orx ?]sui{.rns 1e erceq uui
' 
. :i¡l¿:6;91),(u8iqrg,q euodep oprluos orrrsrru álso rr:J 
.ug:lo/,I i.p
- . rr:es 5ir¡ 'rrcap sa '(69:9961) selue ol8is un op sglu roprlqeT zaql
- 
¡ 
-':,-'i:ii.e sa1 anb 3jrürji iop ejJou I€ sgrrr Une oprpr.rslxs c-i-i¡{-1liiilun3
' .:--. u: ¿¡ode use ua EJeploce¡ ugrorpeJl u¡ anb --i¡r¡odns Ilrirrp sa
. : 
-llilli 3p c.r.lals tl 3p Ol-rcu IB uEI^r^ opuEnr opl:plo)JJ .r:ir{ our
- 
s--.,. :cueloJ{ op úrJrlou r:¡ alred ue uanbi¡dxa Ejntl.uiu3 ;it ¡lu;8
- ^ ::]rt.r:ft s'ar anb eiqlsod se ,salry sousng ep rt-.u^.ro;d r:1 ep
§9I
'odru8 ns op eoJg Io ue sscad uuJeuolcJodo¡d snb seclnp
sen8z ep ercuesne e1 ,t reru 1ep e¡uefe1 e¡ rod otunsuoc ns ép 
€Icuosn€ BI
ec4dxe ,( sepwue solso Blceq urcueu8nde¡ €Bsontu ou eluurrrJoJuI IA 'olr
op Iu J€ru ep ru sopecsed ue¡uroo ru ueqecsed oN - 'orsa¿ 'gZT,
'zrund 1e ,( ourrroz le Etw
'oJ es uglqruel'(tS¿ O¡{ rs¡'sesolSllar souozer rod'soru4y,L sop so1)
ug¡v'u8 1e .( (oqcn¡n8e) ocuelq oqced 1e 'orroz 1ep ug¡cdecxe uoc 'oun1
'(orrerq op Jopes€ un op olpetu ¡od 'elusurelue¡c
-e¿) 'opezn8e oIBd un ep olpotu rod serefnur se¡ elueru¡edtcuud ueqez
-IlEoJ e-I 'sedue¿ sol ep ugrr€trueru{¿ ep soluonJ sBI ep elueuodru¡ elrz-d
Bun Elnlr6uoc selele8arl op ugIoJoIoJoJ 
€T - 'ugnoaplaü 'ZZZ
'$auolsBlsa sEI uo3 soluoflur^orrr solsa ep ugrcelnsur^ el u eluolulelJ
-adse are¡¡er as ou enbune '(gg7:e6gg¡ ,gLT,:6tgl) ÁuBrqr6.q rod sopu¡
-unde op¡s uur{ €ue{-Errnung sol op solüer{rruzu¡dsap soluenJaJJ so-I
'seIII un soueul
o sgrtr eJonJB opuepenb 'ue8ueg eroeq soJopezvs ep sepr¡red uu;1us
'ouÉJo/r Ie aluuJnp 'apuop ep 'ogu Io opol eluurnp ulaqcle¡ ue eqepenb
álueuuoJur Iep BIJápIol EI áluatualuorceJ sgtr,1 'ouuroa ¡e eqused opuop
'seropepa4e ,( erlsug 'ue8ueg¡ u 'outera.u¡ 1e uqesed opüop 
,oeqournbe¡l¿
o{p "g^otrr es z¡Iepp1 e1 szn84ue secodg ug - 'lonw) op?) 'IZZ
'soodome sol uoo ..uerq u€qupue,, sedrue¿ so1 enbrod sougcn€rv
sol ap elrud rod enbele ep oseo un Buorruotr J '(.orpuu uoo u¿Jloru 3s orr
snb¡od sedure¿ sol € €rqEJ uuruol eI sou€cn"Jv so1,, enb ecrq 'seqrlengeJ
so1 u Á sud,ure¿ so1 e olcodseJ uol sqcndeyg sol op pept,rrserSe e¡ e1u€ur
-Jogrl Ie ecRrJO 'sou4llrr solse uoc (o,ezet,,) edrrlse op p¿prrrJe eun8uru
Iocouo?eJ ou ep resed e seqolánqel sol e anb eqcnde¡z1 so1 e e¡lzdrurs
souelr ueluol a1 sedrue¿ sol - '(tgl ¡azt) 'olusrryua)oulg '9Bl
'eu€ ns ep olarcos Ie olos p eesod anb Jqce¡¡ 1o ugtcdecxe ecu¡¡
'¡¡q9p ,(nur I€rlos ugrJBJILlE4se e1 'ennqsecse so ugrcezrlercedsa "'I 'lelol
EJnlIno BI ua sonpr^rpur sol ap ugrcudrcprud Buold ,(eq 'oxas ,{ pepe
'G,et I ggf 'ZgT lrgrq,ru?l eseg¡) 'seropoolrol sns ap EIcIruJ
-elol eI 'etgced prupJe Bun uoó 'esrezrglnec op euo{-uu$u4g souq}l9










































































esJrn8es lsB spand 
€ue{-Bmul}C sol arluo Errnpolel 
€l ep uglccnpor}
-ul 3-I 'sodueil sotuJlltt solso'uá opsluetunB eq eJ'lnpefe1 BI enb errlp es
'..souecn€Jy sol ap opuruotr u€q oI olse oJod 'ue[e1 tuel-eu¡q-rg saraf
-nur seun31e,, '(8I : ¡/s) ouerotrI ap s€Icllou s€l uoo opueruduro3
'sBqcuIA ,( s¿rleru ue¡le1 selefmu su1
'oodoJne €Jo opullq Iop p€p[€lol ISBo 3l enb ooore¿ -'sop1[a¡'997
'uprrouocss(I -'Dttalsa)'sgz
'(tl : 1/s ouerol4). 'c]e 'eser8 'euerp
-rsqo op seJopeds€J 'erperd ep saJopeqos :saleJnl€u solueuap '( seue8
-ipur soluolurulsul ours olueruecllJgJd uuzlirln es ou 'secuolue o'ruoc 'snb
n,{ 'oun otr41 ep zcodg "l epsep opBIJea rsq€Il ou eJeJed c"xúucgl !"-I
'olllqono un uoc eqe¡nb as o¡ad 1g 'eser8 uoo Julun
s eI^IoA eI es oJonc Ie ssJesosoJ ¡y 
'en8e uoo opelczaul opeS¡q e ¿se¡8
uoc eqe[eqe4 oi es sgndsa6 'eso¡od '( e're'dsg erperd 3p Jopeqos un uoc
'o8en1 'ropedse: un uoJ op€dseJ ?Jo oJsn3 ItI -'DYanla¿'l8Z
'..'xl¿ 'selrBzuEur oluo' 'sutlatl sns
uo IrEIIur{ enb seletreletu ep seuen¡ seieqerq o s¿qclq3 '( sulop ueceq
sorpur so'L, : (6€:9g6I) roperq'I zsllsugs 3p selsllou sBI 
€IuJIJuo)
'u-olo€luoluJal ns €J¿d slJsruol op
solue 
€)p un J€1se uqefep es ,( e¡,r:eq es 'e¡1our as enb e1 e 'ysu't21nnt
ap ZlEr El EqEZqtltI 3S 'ou"snEJE tJo l\St'na €pBIUelI 'eluer¡qeur ou o¡ed
'epeluduuo¡ "pHeq z1 equredard 3S * 'socll?tq)go soplqa{I 'ELZ
'e¡p rod soco^ s'o'p souolu o sglu uElIuoC - 'soptuto) 'l9Z
'c1e 'oqotreSle ep s€qonuqc 'tnbleqc ',.€"lpotdi 3p Eg3L, ap zgt 'eqre'(
ered opun8es 1e ierntru¡d ,( 1us rsioru ured e;'rras o¡erur¡d 1g '@1ptdo4)
opuoq oun ,( (reloru emd - 4a.4La.uotlsoÚrqor) oue¡d ou¡ 'ouE[u sp
'epurrrgu epIA BI uoc p"pqlqrledurocur e1 .rod sudue¿ sol aJlue sJnllns
-u8e e1 op ?IcIIssnE e1 ecrldxg 'Elpues 'zyetu 'o1¡edez ueqe^IllnJ BlaI{J
-le¡ uo sopetr¡ sudrue¿ so1 onb Bprenoei{ - 'p¡ntptcltSv 'ZEZ
'so3lqc sol ep eued ¡od une ',.sol11ed,, ep osn 1a eSat¡1
'solJetuo, op ulJ Ia Uoc ¡uerrnf pepe ue sopemldec 'so¡euenl




'sou€cnBJe oluotu¿cld,tr uos ..€lIUOq
BSEo,, 
€[ áp l3luoruaJa, BI eJEd ,( rqceu Iop so'pueue sop soT
's€loq s¿l ep €tulJua uBq¿c
-oloc es anb orlod ap oJeno ep so8ueurul ueqezlllln es alelu 3I 
€J"d
'oqceJep opEI Iep sJnluls 
€I oJqos e¡uc 'eppdse Á oqced opuese^eJlB
.,( oprernbzr oJquroq Iep eqIJJe uqesed enb ele¡ eun e sole[ns uEqI saleq
-?3sec soT 'zIJ€u €I op (¿) osrop' I3 ue e¡nluld 'se¡tqrg se1 ep Á su11lpoJ
s'El ep JopopoJle solncJlc 'se1qll "I ue ser(e¡ res ue¡po'd onb ocuelq us
sot¡qip uoc eluelu€J8e1u¡ opulurd eqr odren3 Ia 'soloqecssc' '{ gdrrtqc un
aluoru€Jlurr 'o1se sp el¡tdv 
'sollcuopJoc sop rod sole[ns u¿qe]so sol
-qed so1 io¡e8 o ztulso^B ep suumld ep oloueur un opuelell 'eluaruecrr¡
'grms otcndlo3o Io uo sopúoolor soltpd sop op elsendruoc sruopelp eun
uo ?)lsrsuo3 [ecouoc es oa 4qcV.d,o ep opecrptÉrs Ifl 'eluerul€Je]Il oplc
-np,€Jl ou 'e1ulo,q csec} puqo b ryqcado 1e zrud leluorrlsJe' a[e;1 1g
'otu€Iq
ep sepelr4d oJ€uen8 ap e1o8oc ?p s€r"retu sop 
€q€zl¡ln olso op epud'y
.so[e urs ssJezrl€al uu¡pod ou enb 'souotceJnc se1 erud 3]usiuBclurt sop€z
-IIIln Á sopeprtn8 u?Jo oIang"d,( elue¡,rq '(¿) sozurqelue sol '( erec u¡
,serd so1 ,SOueUt se1 (ecuelq enlec) gllx?tu rIoJ'aluaursru:o;run 'ocuulq
op supelurd 
€q"Ael.I 
.oado*ne us8l¡o ep 'sqcul^ áp €J3u?Iu € rositlBlq
olenr¡ud un Eq"^e[ BZeqEc "l uE 'Jolo3 or]o ep Jás c¡pod ort enb e1
,soueSnuJv so1 e ep¡rlnbpB .(€JeAo,, €}u€{rl €un ue ?IlsISuoJ! (ouucne'ru ue




soun,, uoJ opllsa^ olpul un enb e,( 'eluat¡Joc Ánu osn ep opIS Jeqeq c'u
ece¡sd ogcuod P (¡ZZ-9ZZ:I¿8I) srelsllhl ep ecodg ?[u3'(gt'( it
: ¡/s 'ouerof¡ igLz:6t81 'Áu31qr6r,q lgt, I St:996I (ropetqe'l zeÍ¡r
-ugg re,r) s¿louleJ sgru stcodg sEI epsep olJenlso^ Iá uá seuolcBllllpolll op
-Iq€rI raq"q ou eca¡¿d 'suedo¡ne sepuerd ep ugrcdope e1 ep e¡edy
'solua¡Ie^uoc sauolsJodord ep o8uu¡¡rnb uu¡lse'r u?rqruul sollqo so'I
'or1od op s€loq uBqBSn soxes soquv 'soedo¡ne sol B oplJlnbpe o¡q uoc
sudued se¡elnru serusltu se1 rod eptle1 eqcun 
€un uuqsloll soxos soqruu
ezeqeo e1 ug 'oedo¡no ue8r¡o ep sedor ¿ olsand¡adns o8ue¡tnb uEJlseA
se¡afnn¡ sBI oruoc sauoJe^ sol olugJ, * 'Pntrlqoq op!§aA 'f6Z
'pepll€nl3u eI €lseq ',,re[e1 e -:epuerde u uuz
-erdure "',,'(SLZ:6g31) ,(u8¡q-lo.( ep sglerl e ',,eue1 ep sErIcIp susoc










































'errn3 eI e opEls
e¡e od¡enc Ig 'ollplol un ¡od eprSelord,( e11ens EqI ogp lep ezaql) e-I
'¿JnluoIII 3I ep sg4op ?pBSoaeJlE eqs^ell es ,{ erlsence elrodsue4 ¡e e.red
Er^Jos €uno €rusrtu u.1 
.oceuen8 ep euBI ap epuulq ellrpeqorule eun
Eqt ezeqal e¡ ep ofeqep ,{ soderl o se¡ed ep olrn8ue¡¡nb un eseqjusn
Eunc pI ep oluo¡upsoloJ oruoJ .(selund sop sel ue) sopeenbJu u¿qr
sorusrtu sotr enb ocel€d 
.seIBSJo^suEJl sEIIIIqel .rod soprun so¡a¡erud so¡ed
sop ue Erlsrsuoo ,eunc e1 ,¡ercr¡r1ru ugrceruJoJop Brrn oprrnpo.rd requq
e¡¡p.od enb olerede Ig - 
.octsg ugrcotutolap {" ugúDtunry nOE
'(Sg:gSOl) roperqe-J zer{cugs rod o¡rrc
-sop se opucol ousrrr M 'oo. 
. .opllq ap efe¡ e8rul uun uoc €zaq¿] eI op
eturcuo salea sBrJ¿a oJoprrgr^lo^ue 'uqrrre ?rc¿q selund se1 uoo sertra
opBl€ ollsq€c Io uu^oll,, :seqcnlotr^ü ,( seqclsn¿ sns e¡ed (¿7¡:¡¿¿1) nu
-{IEC aqrJosep enb Ie uoo e¡ueue¡elduroo rseo. oprouloc ourlncseru opeu
-led Ig '@rc:eeS) ,(u8¡q.rg,q rod epeuorcueu se uglcu¡dep u1
'¡.EqoIIIA
urs 'sgu: ou rse,, o saJqrrroq sol oruoc ueqeurad os sorlo€qrnur sof
o¡ enb eca¡ed 
,resso B esro^Ioa ou ep os,o ,, J;H[ "JffI rXT,l3:
ElsBr{ sElesJ?xeq e u?}AIoA OU ,( sezue¡} sB[ uBqBllos es sBpnra sB.I
'sEzuoJl sop ue sIlsls
-uol 'oge ¡surr¡d 1ep rrtrred e ,ep¡rr EI epol ep ouruoual opuuled 
¡g '(s¡ueurleqxel ',,e1ue¡epe eneq\,) 
erl3ul^ eun ¡od o¡efns sope¡
-soJ soJ e .{ 'e1ue:¡ e[ ElJorqncsep opuefop .o¡lenc IB ope¡oceJ .o]lons
olI¡qBJ :secrlsrJalcuJec saluern8rs sE[ B]uo] ourlnoserrr opeuled ¡g
'-sorpeqcnw ouroc,, Emc EI uuluol seuarnb ,oclrIJ ug¡de¡ r( oeleqol¿
'§f,q sns ep osec [e Blrc elueruJoJur 1g .e1e¡e[oq ep sezurd opuesn BJBo
r: ap olad Ie uequeu€JJu as sonprarpur soun8ly _ .opooal, .ZOE
.((orlruu ep sepe8pd seun8lu ep .sefero sel uo e1e¡d ep
irf,re' ' ',, EllJ 'uug¡^uulrung sol e ,{ oqolongo¿ sol B seüntuoc souJope sol
:¡ro:§reur V ,(LLZ A SLZ:Atgl) ,(u8rq.rg,q u?rqru¿I .,,Bua1ed EUn op
ogeust ¡ap 'solsn8 so¡ ur,r8es ,epe.rpunc ef ,epuope.r et ,e¡e¡d ep zol lel
i vrei ap o uglel ap uqcueld eun ue8lonc efero epec ue,, :q¿g:9g,6¡¡
Jsg,?JqqI zaqcu-Es rod opeproooJ se socrlgloru soJe op osn IE
'?08 oN rea. ,sa¡rlue¡ur soJe 3J3d
'soganbad se{u uos oJquroq op sof .¡efnur







Jod o4eno o saJtr op trozet e 
.soluelcercap seJnlIE ep ,secetrsa ap
seJellq soJl ue ?Fsrsuoc oplol I3p rrgzeurfi E-l 
- 
.sopual^lA .zv|
'ocJns uoc suloq ueq¿crJqeJ
sonpl^rptll sormSlu ¡eco¡ed IV 
...olrJJerJ,, un uoo sop¿zrlBoJ senboler
ep orpéru .rod ueqelr¡e enb so1 e (qcan¡rya) sorepured sol áp epefeqer1
z.rpard uoc uElcBrI so1 saropedsuJ so1 
- 
,sDJplt soltjsnpq .lZE
'(Ol : ¡/s) elueurelrc¡1dxa e8eru e1 ouerotr tr ,( eug>¡-eunq¡C sol or]uo
etr. ,mlÍe ep ercuesard ?I ueuorcueru ou UI^X o¡Brs ¡ep setrrnsel so-1
'sorureJeJ Jooeq uúJorpnd sedrue¿
so¡ enb ap eopJ EI otrru pupFBIJrI gtsoJrueru eluerrrroJur Ig 
.errorEJIB op
ugrculseJruurrr eunSmu uoJárJouoJ oN 
- 
.DJtrapJaJ DUsnWI .EZE
'sez1uer s¿I uo solopugcolo,c oluo¡ o8en¡ B eq€?ualec sol os
€gno o ollorrr ep soled .re¡qop 
"rud - 
.Dtaryu ua otoqot¿ .77g
'BIrlrJErUU ernlurd neleSuez
-ruo-I o(I 'JoIo, álss ep erqurd etenxe es (ouecnere ue .(oJEJ,, Joloo
eJJorl - awot) nao?ueureJ e61 
.se;oloo sopol op surnlurd uuleJlxo es
(ouecnzre ue) e¡rqn>1ue¡q elzred Ie61 - 
.salznrya soqsgdae .LIE
'elue{"c uo €quzqeer es BIczetu e1 .eser8 Á (erernbpnc)
ernlurd op eJJorl uoo ollotu op eursoJ ap EIJzaw errn oruerpaur o8u¿u¡
le eJun es ropedsur I€p €urrugl e-f 
- 
.salosaro[ sopnpot¿ .úIE
'ug¿c el ugrqtuel eqesn es
'ellortr op ¿JapBtu €qezlllln as €unc EI EJEd _ .Draraww ,ElE
'[,.un8e rea,a¡¡ ered,, sa oprJnp¿Jl anb ,iln«ys
'lo10t da30t se eJpo also 
" 
op¿p eJqrrrou ¡gl 'oluep o sor^.reu 
.Bue uo}
Epule Eqr Eroq E.J 'opmb¡i ap sorll[ 0I soun EqE^aIT .eulroJrsnJ sra
olse rod anb ,( Ieurru¿ 1ep eu:erd ?un uor oqceq ,oceuun8 ap oronc ep
eJpo un uuqszq4n (soueur o sg{rr erp un-e:ud u-orsnord) surlcJe{rr sE[ uá
unSe lep ooJJ€c8 Ie BJBd 'sou{lulu ,( sepllueueu sol uá o¡uoruuro[eur ep
urqo uun8uru uuqeztluoJ oN 
- 
.on*o ap olua!?uDuotsllotdy .7¡g
'oge Iáp JopopaJlu sopecoloc ueJe .souenbed .so¡u soreurrrd so1
'ollrue ue o8enl opelqop 
.ugrcrunul uoJ orlceg .ouro¡d ep o¡rpd un
eqecoloc es ugrceJoped e¡ ug 
.EpeluoJe, BJa ou etn?e el.o.rJerq 
Ie o/uro3
oueuea Bruotr ou enb.¡od (ouzcuuru rldp.¡) elep ep zln8u eun uo, EJoETI oS









































































'sopecoJ o sollnq s'ns ueq€3olo3 sotusrlu so1 e ,o1un[ ,( 'op1o1 I3p opuoJ Io
erceq setd sotr uoc utsIruJop sonpmrpur so1 'oouuenS op EUEX op euGIieJ
'eprsoc sJleru Bun ere Epeqo'tulu eT 'olons Io ue soprpual u[e,ro n o¡1od
'oceuen8 ep soJono ueqczrTrln es 's€Luec oruo3r 
- 
'salq?nq 'ZSE
"olnqgl Iep uglrE.roFad e1 u.red eqBsn os, 'rouelu¡ olueurl¡eduroo UIS
o:erd (runt¡n o 42qc2do) eJqruou orusrrs ¡ap .( ocquepr ororJipe ufl
'eluurutrsaru er{cerlcnru B[ € JBIsIe ered oluerurlredÚoc un
EIrEq es seprpuedsns suluulu uoc 'let1uec opd 1ep s€Jlu BIc¿q '.ro1re1ur 1e
ug 'soptpJoq so[nq¡p uop sepeJocep' seJ]eru sepuer8 uoo ollceq 'erelrq
¡od s¿celse g 9 V ep'apuer8 sgru oplol un 
€Je ..elluoq 
€sec,, E'I
'e1uelced Iep Epue,I^IA ?tuslul eI ue ouls lelcedse oplo1
un ue eqnlce ou 1tlc€ru Ig - 'salopuaptsat ou sottltlpg 'gyg
's"uo sol ap ugrcdacxa uoc oultrus8re lng Iep soJopBzEJ
sapuer8 sol sopol B utttuoc u93u1ed oplol Iop EIJuese ue EIBJI aS 'se[
-"lop sol B olu€no ue uelaldtuoc, so¡,( (tt-;Ueeeg1) ,(u8rqrg.q,( (Sg
Í tt:gtO} Jop€JqE'I zaqcugs op sal uoc uoplculor sol€p solsg
'oJnp' eJElInsoJ ou osrd 1o enb e¡¿d o¡ynbunl
o olsed eselqnq epuop reSn¡ un uo e¡du¡ers Bq?cgloc es oplol IEI
'otunq 1o erud BJnuaqe eun oqcel
1e ua equfep, ss 'etutcuo elusru€]elpatlrul 'a erelrq e¡erul¡d eI ap I¿J]
-uee o¡ed 1e o¡unf 'qlparr, 1e ue 'e1ue1epe opecoloc era o8en¡ ¡g
'p"plse3ou ep o§e,
ue sopet{sJedue ue¡e ,( sogu 0I elsuq JllslseJ ue¡pod so.Ieno so'I
'sopelurd ueqr ou
soled so1 '€JanJ" ap opEI Iop seJus'o, se1 ueqelurd es ugrqluet 's€3ea 3
lofo¡ o op.ied .lq1oc e¡nlurd troJ oluaurrolJalul 
€qeJocop as oplo], Ig
soluerurl¡zdruoc sáJl "ls?T{ u*q,Judes so¡enc soun oluorrlJ"rr;;l*"'o
'selrnbelse ap olpetu rod olens 1e eqernSese es ,( 'osad elduts ns
rod ugzeure e1 e e1ofns uqr zd.rec z1 'or1,od op soJon] uglqlnul uaqezlf
-rln es 'oceuen8 Iop zosecse u1 rod 'e¡ueure uerce¿ 'eJenJe ep opel Iep
opu[ep ere 'olad Ig 'ogeuffl p ur,r8es 'AZ I Zl eJ]ua Eq€llcso oraur,tu
o.(nc 'solunf soplsoc oceu¿n8 ep soJanc uoc "qeruJo¿ es edrzc u1
'oceuenS ep e1o8oc ep seSos uoc sopel¿ 'etactel e1 ,( epun8es
e1 ¡s ored '1usre,tsue4 oled eqelell ou eJolrq e¡aur¡d e1 'seqcted oruoc
¡esn e¡ed s"pulJoc serue¡ seun3le uuqefep sol eS 's"puzeuoosap u€Je





uo3 u€qug€q ol ol€uoeu fY 'gttout Ie uo, sop¿truld
o8enl ,t atuoru€Ios en8e uoc sQ,pe^el uBJo so3lrlc so1 'oIIeq€J 1e ered
,( od¡anc Io opol emd eqezryln eS 'selp soun eluuJnp epepren8 euutu
-nq 
€urJo uoo uuqel"l es ugqel op EIIEJ Y - '§awaEnPQ '888
'o¡8eu ,( opeurecue saJoloc so¡ rod
rrglcryllsns ns u?Iqtuel Buolcuatu enbune '¡utodroc ouJope 1a erud epue¡
-o¡d e¡o Bcuelq ern¡utd e¡ anb ecr¡Jcadse Jolns olsg ',,'J1o 'sopJaa 'salnzu
'su¡lrrerue 'se¡8eu'sepeurzcue'secuelq sEJJall,( sorrlod ap'se¡ereu¡u r( sei
-rs9¡ sodrenc ep sotcadse seqonlu u€lltr{ es 'opuro¡o3 o}r Iáp s¿lllJo sr¿I uo
elueru¡ercedse 'serretl sns ue,, :sel¿Jlsne suJnuell sB[ ep solpul sol sopol
e lereue8 uo esopuglrlJor '(0s-6? :gE6ü roperqu'J zeqcu-es rod opeuotc
-uaur se e,{ e¡nluld e1 ered sBcuEIq ,( sepeuoloc s€JJáIl ep osn Ig
'ouluatueJ oleqerl
EJe soron, sol ep uJnrurd el 'o1qed un o sopap sol uoc sep¿colol
(nou-ret o BSeJB uoc sepelJzetu sapral 'selnze 'seperoloc serlall o8ue¡rnb
Iap ourope Ie eJ¿d 'GUDw ouucnere) o3uelq JoloJ ep Bull EZtIBx eun
aluotrreclutr 
"qesn 
ss seprodroc s¿¡nlu¡d eJed 
- 
'sofiLul¿ '988
'Eláqqu^ ua olqulselDes elsuoplssJ
eluerrr¿trrqln 'sepurugu seJJepIoJ 
- 
'otuaruftrlqod ap sodt¿ '¡99
'Ecunu Bttm,q es ou oplol. 1ap ostd Ig 'peplsareu ep osBJ uo sop
-eqcredua ueJa oplol Iop soJens sorl 
- 
'DSo) ol ap orypm) '99e
'selsuelsuncJlc süp€ultuJolep ue sopeeldue uBJonJ enb recr¡c
-edso urs salrpuuc ap osn Ie euorJuotu (Sg:qg6t) roperq€'I zaqcugs
'selIcJolue ueqesn o¡ 'eser8 uoo oUJJel un ep orluap oderl
un uoJ oqceq ilpuuo un 
€q€sn as oulleJue un JaqBI{ ep oseo ug 'o8en¡
1e rod eluetu€olurl BpEp EJe eluelulelrrJoN - 'ug?Jounanry 'VSE
'ZrE óN JeA 
- 
'toqa|u! u912t?fi3a0 'ESt
'..glans Io ue sEplpuoxxs
sa¡ard erqos ue¡u.rop sorpur soT,, :atruuruJolul oJlsanu op sB[ e secl]
-ugpl lsuc serqelud uoc elelqour Ie e.re,rJe¡ es (¿¿:e6¿61) ,{rÉrqr6r,q
'[9dw¡ ePzwe[ ('ñ{
¡1 rred ouoc) egenbad s"tu esloq "un ueqszllrln u?rqurul '[ouugelsec
¡ep) o1os ?p¿ru"11 ele¡rc n ,o4od 'orsurel .ap oJen3 6p BSIoq eun ueqez




































rip rapod iA '(.ree[uec) repue.L ep .repoS 'eco8 ep oq,i¡].rt .: ,:..'-''i
-rtrr puDerdo.id ep oqcerop iE - 'popardatd o1 ap uatut).,U . . ,
'(¿!a cr
¡s¡) e,lue,¡¡eleldruoc eroouocsop es ElJalsEuE, e-tr - 'sotlrsuatn 'gIl
'ol.ru8ioc z-red o¡rue ua €q¿IUJoJuos oi as ¡oi¡edns elred e1 uE 'scl.\
-Jarr uoo scpele (euiad ,{ ,,o1e8 ep eirn,, - 4¡2uqot) , ,,o1EB ep Egn,, op
saJlur op sqfoueu 6i] ouied '(yZt o¡t re.t) ropedse¿ 'lernteu IB upezll




,(nul uscc se e1:,n8n[ eldurs B oJ:rB Iop ugrJ3npe.r e¡ enb socuo]uJ ésrlf,np
-op aqa6 '(g¿ :e6ggt) elueurulicl¡dxe e'.rotcuotu eI .(u8lqr6,g enb e..{
'opesud ol8rs iep pzlriu eJaIUI"rd e1 elsuq sououl o1 :od oroe8uclo;d eq
es t-lLLrJi] e]se op ugrc€zilrln e1 'o8reqrua ur5 ',,e;;on8 €i ua sufio op rrálc^
es snb sol sepreqoc ,( se1u, ep ezeid uused enb-rcd lseqlei¡ sEI EIU;E
¡od uusn sorpsr solsa oJluo so¡od,, i(gi'g€,61) rope;qu1 zGqJrigs ap
ucodg e1 ue e,{ '1ereue8 ue ¡ns Iap sotpur e 'oqJieild sol +ilue EiJLiapEJep
us oputrso Jeq€q eceJud o¡¡e Iop o¡n If 'se;opr3s1oq ep sodrl sallloraJlp
so[ op osJrlap epend ou;srrit o-¡ 'scn8r]se soJolne sol sopcl ep elred
"rod (souueducd solqend sol ap 1e;eue8 ue .,() eue>i-eünu1g oluoul€ul
-.n? Isp seucr¡dr¡¡sep sEI uo ourrir.rgl ¡er-rrr.rd ue eoe;edu v,zuv1 E I
'opuEno uo zet ap -(nru ueqe.r8o1
enb olisgdo¡d ':oli¡e[ed ;uzec e.rtd uequzlliin tT 'opelunldrue eqeaeil
ou eqcell eT 'oluáli o .(EueA,, ooIAJau uoo ueqele .( a"rnprpueq eun uo
uuqulalns enb sorepc.ied sotr ue sepi?llerl su]'¡nd uoo sEIIcoJJ .( 'pn1r8uo1 ep
olloru orpalrl ep soüsul ep 'ocre ogenbed un uequ4iln socIIIO so'I
'e8os e1 eluaure]¡eJrp eqused enb 1e ¡od oo¡ns uoc
sEICr-[ rrgrclBrr3] opinJlsrro, osrsqEq uece¡sd enbune 'eluerue¡e¡duoc Equq
-oleJ os EIoq €'I 'epuu.r8 sgul og€tuel ep ,( se"rtr e ep (oceuen8 ,{ olluqec
err:d) ,,se.rer1od,, .( (e1oq ,( efiuzru) sop ep ..sE.rocnJ]sele,, s€JqpEolocl
uuqusn sytuspv 'oJlaur olporu eD eSos uün ep ,( efiueru r:genbed eun
:p l;lsr,toid 'e1und €ua eJonJE .re[ep ered ouloo o]ueruletcred epeqole; 'se1
-srJu uoo elperd uun ¡od eplnl4suoc'(ree¡ad ered ulroc ilJopualoqj ./l,r.1r
-ttti:t1ot aBatr o :¡o¡t;l) uzlptlorru 'epipred etroq €l IIBqesn etr{rspunluo} i: turc
ouroJ 'olqeuel rI¡ ErloéIJ 'oc;e 'epuoq uerJolroJ ohl 'sEpESn o¡od u'¿.ra ,(
'ir-i ¿ E 0§'I sp uelporu e;¡en8 e1 erud sezu€i sB'I -'sDlu.ty 'IIF
'ecueled BI uurcouoc q.Ntr '[EJn]Eu 1e olrnbuorl un
:--- s::r:I:sr,rol s?rJEtuGturpLr segnc utsqez{qn - 'DJlu?Jahtr 'To?
IT.LI
Jod 'olJedeJ Iop esn¿J E softq sol oJtuo suolGd ap BIqBTI eluEruroJutr
Ie send 'osn¡uoc alrretrseq Jas €Jqap erJueJer[ ap ueurr39.r Io opo¿
'olso op Epuu Jerrl
-e1car r¡pod ou oprJerrr opunSes 1e ,( sofrq sol s ueqesed sepepoldo.rd
sel sepo] ,( e1s9 'Jessc B esJe^loa ep osBo ue ,o¡ed ,op1o1 1ep egenp
eqzpsnb esodse el oprr€ru Iep ouonru eI V 'solse asJesec p sofrq so1
e z¡gedel so1 ,( sapurp¿ sol sopol uq3 equpanb relnur e1 ,e¡uerulo¡ur
Iep uorsJol etlo ur,r8sg 'selsg ásJ€s€J I€ o 
- 
sulrg sel e opue,(n1cu1 
,pn¡es
Euanq op elsg opuezo8 ,( etped Iep epr^ ue equnlJola as opede¡ Ig 
.elp
-ud 1ep (selurulue) seuorq sol ep serrrep so¡ enb epuur8 seur eped zun
JIqrcaJ s ogceJap 'eytqq ue 'u¡ue1 ¡o.(eru o[fq tg 'epenru ns B soplruI




ep ouelserd erquq ocodurel 'uerpua^ as oluorueorug ,,{ ueqelse¡d es ou
;.soAJels so.I 's€Ip socod so1 € so,llolu.op ue¡e onb (serure ,soqrsueln) 1eu
-os¡od osn op salqentu sole[qo ueqels*d oS 
- 
.sou.tzts?td .gzi
'ugrcusuedruoo Jaqeq e¡pod 'ogurlxe un ep sqet
-?Jl as rg 'uorcesuadruoJ rrrs ,( aluaued o o8lur¿ un ep €qelurl as rs etd
-trrors Br^lo^áp oI as iuglrn¡orrap ap o[J uarm3gr un eIqEtI ou soprprad
solalqo ap os¿c vg, 'GZt u¡ rel) ugrc¿uop o ugrcecrJqe¡ ,uorcrsrnb
-pe 'efuec rod - 'sapopagdo'td ap oplp.rVd t{. ugrccnnbpv 
.SZV
'uEmuo^ es ou s¿crpgrrr sBlecáJ sE"I 
- 
.S:oatgd,rocul sapopaadot¿ .¡7¡
'opunru Io opol € uelcouoiled sernlurd
uelrralqo os epuop sare8nl so1 ,( sepen8u se1 
.urrerl r¡ oruop ISV
'3luerueJql vEqEZex seqclánqer sol solsg ap orJolrJJol 1e ue send ,edued
odru8 ¡e qpo] ¡od eJrerl ep peperdord BrcouoJer es ocoduru¿ .erpeu
e os¡u¡sd rrped urs rc3n1 rernblenJ ue JYzex E JEJIUo urpod erelnb
-1enc ,( sopotr 6p 3J§ ?JJeil E I 
.EJ.Jlalt 3I ep €Ar1c3lo3 O lenpr^Ipq p"p
-e¡dord ep "uJoJ eun8uru €rlsrxo oN 
- 
.salqantaut sauilg .EZl
'erpud ¡ep pepeldo¡d ue¡s socrlsgruop salerrrrue so1 .esodsa
eI opuer^rl 9rn8rs enb Ie ue opliol Ia guopuuqz oprreru 1e enb 1a ue
ugrceredes ep os¿c un olusruJoJur Io 3lr3 Í¡e[nur €I € aluorupdrcuud
u¡ceuelred oplol IA '('c1e 
.surure .oze¡ .selopeeloq) puosred osn op sol
-e[qo so1,sopol IeuosJed puperdord uerg 
- 
.salqanta sauatg .ZZl
'(SZt ¿N rsl) olun¡rp Iop sarplncrlrud solefqo









































































,ue u-olo€zlle¡vadse elqzq ocodlüE¡- '1q3üw ep e¡ enb sglu s"penlelc
-odsa seuorcednco elqeq oN - 'szrytlDtJadsa sauonadncg 'g9y
'¡e[nru e1 ep efu1ue^sop ua 'soxas so1 ep surdord seor€] sBI
ep ugtcrodordsop u1 eJqqs uelslsul saJolnz sol sopol '¡ereua8 ug
'GR ,eegt) Áu8rqr6,q ep oxaluo, lep epuerdsap es '( (SZt :Vttl)




e1 'eJqruoq 1s rod epepn'(e seJel e '¡efnul
e¡ rod eluá*lndrrurrd epuz¡ueJ 
€Ja sasI€J ep uglJoelooeir e'I 'se¡afntu
§€I Ueqez€J elueruBJBJ ,(n¡rtq 'sarqruoq sol ;od' elueruurrtsnlsxe IS¿C SpBz
-rlear BJa EZzx e'l tod soloqotl sol ap uq!s?^!Cl 'Z9V
'ssJqIrIoH
so1 ¡s ored 'elsats e¡ u€ItuJop' ou sa¡efnu¡ sE I 'setl]sgruop sEuaEJ sel
Jeztleü ered olopugtdrun¡¡elur 'opuenc ue ze^ ep opr[e1 1e ue eqef
-¿Wtl rafmu e1 'oIIeroA Ia etuEJnp olsg 'oplol I€ epJel e¡ rod 3r^IoA
Á odurea. Is ue Ellrroc 'uqezec 'oue¡dual BuugeIII e¡ rod rv'zec e erIES
:oplnqlrtsrp lsu Bq"No ropwzÉa Iap 
€)p lg.-'o?ro K o[oqo4 '19¡
'selreefuec eP ulJ Ie uop serryce]
-nueru uelcnpord as otl '¡ece¡ed ¡e '^( sedrue¿ sol eJlue suJop€eloq op
epezqercedse uglcrnpoJd z¡qeq oN 'se¡op'Eeloq ep ¡ud un ¡od o¡lod
un op tJgzet e, ueqerduroc sel es sedured soi ,( seropeeloq pupquec ue
uepnpord sogcferuIeJ sorl 'selu€Iu ,( soqcuod u¿qElcrsuIoc '( ue¡cnpord
seuamb 
,sogecnury sol uo, souorccBsirB4 uEqBzIIEOJ es 'soedorne sol
uoo orqulecJolq eruJotrá 1ap euedy - 'tottal.ra opfiltto) '6el
'soJol1, sol -( rozuen8e,( op'eue8 I3 opls reqeq uecered
§eluansorJ selu olqtues áp sorpou so1 - 'otg1u03 ap sotpaw '9EV
'82? óN rezr 'softq sol ? seuolc€uop sel sJed - 'sauol)D'uoo 'lEV
'seJou
-aur sofrq sol uo] eqep;nb as epnp 2n -'u.otctDJlstullttpv 
'62,
'eluolcoJ ,furu pepa ep se anb
acnpep es enb o1 ep 'otreledord 1ep ouánlx El e sopJnJlsop uBJo sel€np
-I^Ipq selqonlu seuolq so¡ '( :efnu e1 e 'opuo¡ 1e ue 'e¡ceueged op¡'o1
¡a send 'soletutue sorl 3 eluetueclurL BlJoJer es slcuolaq e1 'e¡red erlo
SLT
'en8e op etleJ rod setnr elq€q ou oruoluv uus Á u.(fp€tr I eloel{
'edele eun ered eltu¡1 odue¡l 'otpeur ,( e¡p un e¡ed enb sew Bqezuecle ou
BpEerJEce zn8e ig 'souopeg¿a so1 alqtso'd o1 ue ue¡n8ás selnr s?T
'uo^eloq <-- sozod soQ <-
(o,(orre Ie erqos oleqe ussle¡ ep) (o4tzoqc:ouzcneru) orrz€qC¡ <- ({n1od
-Drl :o;\tBxtnere) npder¿ <- (nom\nt¡uzt iove)neJe) oenqlrnbue¿ <- (eqc
1enqa1) uoÁ\nlul rod ,(ecuq¡, Iap elsoo p o ) uesle¡ <- ue8uug (6
'soleurqsrqS
<- {nlna1tunrny) n¡nqrun,(n3 e (o.raurud Iáp 'N 1e sunSe¡ gy) @atqttnd
-n?)l iouexnere) oe,(l¡ ndnenQ <- @dtyt¡cuaSow) oeqtannbel¡tr (8
'(eu
-pol¡ áp ec.rec) ocu¿Ig ecn€S +- cteqrle¡ :or{ouurlJ 1ep eln¿ (¿
'o.(ey4 o¡1f <- (aun1rüat¡tor¡c :ouecnere) enqepuenb,ror[]i <-
rren8ueg of¿ <- urpery uus <- (nuo,qc2{ BJnBrIornO (9 'g4e¡ 
<- (nrvt
-ol.tc?il Ern€qorn6 <- (ofeqe seru sen8el sop) odeg I€p osed <- (cls)
e¡ye ewd "pBIES e¡un8e1 <- (4co¡p.¡23)'er{cuiolqJ <- ue8ue5r (g
'(1o¡oou
-?4?J o) árl3clrreg <- (n2ra.\ upttld :ouecnerz) na.{luucll¿ <- olleruo}
<- (ouecnere ua p{otu ieluelsueur) lru)Wu t?lv <- rcceqoce¡ (y
'@.ruwqcu23oru) oerpupbzyAl <-@atalt" u?tztt iorrvlnure) oe,(r¡1 u9Áer¿ «--
(ouqno41a,1) €unuDI€J <- (or¡tq!) erlorl <- (ocrzotlc
:ouecnere) oclseril3 <- (oy2tunt¡ :ouecnure) oorruoj <- (u2¡a.u.wg) aeqq
-IIruJ <- (p1wnuruot) ?nurtuaÁ <- (ot2up.tl) zlouoJl <- elaqc'1e¡ (g
'rcceqooul <- a¡nberlen6 <- (qca1a4na - qoq¡23
-no) 9p4¡ <- (nd?p 31y4) lndelerle3 <- arlsug <- ue8ueg (¿
' ( a uyqcua7out) oeqcurnbu¡4¡
<- (u,ou1 ab. :ouecne¡e) uenl e¡_{ <- (nalVti ?ua} touecnem 1ep 'naÍ
-an7uaua.r) souroH ep olsend <- QSgl o lsua.Fno :edued) en8qcqul
<- (nara.lt, Dtuol :oTJelrture) oe,(r¡1 Eurel.I <- (nouaqcd2rycl nunqrqcrq3
<- (narult, auodtuot¡ :ouucnure) oe,(r¡ ruedtueJ <- ug8ueg (1
'edure¿ so1 .rod s¿proouoceJ selnr seunSly 
- 
'sofiü 'Lgl
'E3Iec ¿qullEq as esJ€lrsrrr e euos¡ad EI opuenc eluolueclug uEqez
-rleoJ as 
"lrsh áp sefet. so1 'c1e 'eqre,( 'ocuqel 'sor¡sue1n 'Bdor 'saI
-e JA ep os¡aerlo¡d e¡ud soado¡ne s,opulqod soJlue, e ssfer¡. uBqezlle?.l

































zn.rls3^E ep oJon3 áp EJ3 Eloled eT 'sozel sop Jod op¿lrruil EJe o8ani ep
odtuel IE 'oun €pB3 seJop€8nt ¡ ep solsendo sopueq sop rod opilztleaJ
uloled ep oSen¡ '(ouecnere ue ulletllllrd) a.qsr;stuol -'so7an¡ 'p79
'soJBJ UEJá SOJIII¡9C SOlU§,nJ SOT 
- 
'tol,ut'tH 'ZZ9
'(ouecnure ua yt¡a.y) op€Joloo €JJaIl
t¡ rod 'eluerulelnleu Á .re8n¡ otusrrlr Ie ua Eprgel 'sol.reqc sol uo tspellei{
'epu.o11 en8e uqc ouIS o 'se¡p soun oluuJnp Epeiuose Eulro uoJ equlel es
olad ¡g 'ugtcerederd el^eJd urs so¡r1ud uoo o odeJl un uoJ equzlleal es
soluelp so¡ ep tzatdrull ET'(889 ó¡d rs¡) -'1'ttuosrad auaÉt¡¡'9¡9
'serqelud l;Eqtxqul€c os eplruof, e1 ep sgndsep Á ser
-e[nu .( seJqtuoq so¡unf ue]ulo3 'los ie uo, ueqelsooe es .( 1os Iop BpITES
EI ep selue uEqelue^el "S'(I9, óN ra^) -'o!tÜ!p DuÜnÜ'ZlS
'Jepllu u¿¡ardns enb seprcouoc 19 rod seuos'¡ad sEI su.reJ ,(nru ue¡e
o^rJour otuslul io Jod 'epcluon3eJJ 19 rod r:uoz 1ll uo sorr Jequq ou .rod ectp
'or,{ sol ou ouISiLu i['(ouesneJeua$o¡)'so]J sol IEZru] urecl sopezqrln
sopule soled op r€lqeq g.{o sluuiüroJul IE - 'saLroDDc,{úqLuE 'lOS
'solEiluuusuI
scl us s¿¡oieru uEq?zII¿aJ as ococlule¿ 'oun81e oi8erre uts 'solernluu
soürür€, elu3ILIEcIutl ueqEZIIIxn es oub ?coJad 
- 
'sD"raDJ.tDO 'l6V
"('c1e 'uiauer¿ 'aune-r11ey 'neqcul{3epr¡) eue>¡ eúur¡nl selnJ ep
:-eclela ouios éllreluJoJul oJlsenu loc{ sopuu8tsuos ssJqulou sotr 
€ 
uepuod
-soJ onb selueueul¡ocI sepunSe seurrSle eüolcuelu (OO:g¿Sl) ouerol4
'uEeseSse
solsed sc1 enb e,{ selerutue ep e¡irdo.r1 uu¡8 eun uoc €lJeJJocer elqtsod
se ou enb e8er8y 'soIIEqEJ sol E eluoule^Isooxe uusuec o[ons lep sáu
-ororpuoc su1 d. eeseese rn8c ie' oucrel us .{ esreprad licgl se enb ?,{ 'so¡
-a[er,t so1 rod eprqel e.Io elnJ BLusItu ulsa enb JeUiJIJB uo GtrUBIUJoJLII or1
-s¡nu uoc oplcuioJ .Iolne iE '@IZ¡AU 's;a1sn¡4) sed¿le sns [JuultuJo]ap
enb seun8el s€l ep Bun ep sJrJJ salrcJad o sefe.tles soqcueqo opl].ro3
-¡i ns uo esJEZBe rod arquou 1e gtn8ns uetnb s:a1sn¡r,q rod epeuoüJuolu
sa llorlcuuql iep eln¿,, E-l '(ELZi6gg1 '.du8rqrg,() ,."'?uelue¡ er
rp Errors ?I ulsrr{ otroN Ie erceq ,( gllu sgru Á or8e¡¡ ol¿ Ie E}s€q pns Ig
rrreq uuler¿,, 'pns Ie €rcerl opr8rurlser surrr oprs reqeq ece;ed sEJlIreIuI
'_:urlue^ ul ep E-u€rs eI €]sBr.I ouoN Ia BrcErl s9ru elpuoixe ás Eue{-Eu1}u




'(¿) soqceuoq opuutso oluáruplos
seJqruoq so1 'ofrqurl Io elmJnp' ,( [,ousuc q ep uJanJe,, .1[] (¿tluoq us
-ec) olnt unlaw Io a.lueJnp usqelueo se¡elnru sET - 'DJryTW 
.EEg
'olueurJoJur 1e elqeper8u ,{nu equ¡1nsoJ o}uour
-ru1sq elso 0p opruos IA 'aJlrnq op osenq ep uerceq o¡ seuemb ,seqqanq
-eI sol ,o[rloc olo{ Io u€qBsn oN 
- 
.sal0c?snl.a solualun$ruI .ntg
'(ggg l( ZVE ls1) -'soct¡w¡d sauv 
.ZEg
'ern¡urd e1 enb s9u
ouJope oJlo €]3ouoo os oN '(g3t, 'Ztg rea.) op1o1 Iop .rorrelut 1a ,( so8ue¡




'erouolorn ue e¡e¡eue8sp o8en[ 1e onb ue]iue] ,elueuro¡ur
[o ErrrJrJ€ un8es enb¡od serupF1 selse ,seqcn[ ru s€JaJJBc ueqecrlce:d ou
se¡o.(eru so.1 'ea.prodap eruJoJ uo IS eJlue ueqeqcnl ,( sorleut 0S 9 0, op
olca^(e-rtr un uoc s'BJorrE. uelrroJ seua¡o[ so-I 
- 
.salrcdae .gzg
'souerlsuo ,onrnn, ,oU ,orrrrpo4ur .sadreu sol ep .(
sop"p sol ep o8enl Ie seruape ¿üorouoru (AV-SV:Zttt) ,(u8rqrg,q
'c1e 'senbueqel osertreur .o8uopqc op so,r
-enc 'seuntrd uEJe sepuoJd se1 '(e¡ourred ep erceclse ,ouectete) amgy
-nqoaY ¡e egueruledrcur¡d,oocd eqe8nl sS 
- 
-,ti/zD ap so7an¡ .g7g
'eqrJJe erceq epeforra e¡lo uoc eJopealoq
BUn JEZEIAJIUO Opu€3snq,( ocuelq IB oJIl 0ldrurs ouros :sErouEru sElurlsrp
op Bqecrlcerd as onb (m-gV:Zttt lropurqel zeqcug5) olrroleJ elrodep
ns ?Intrrl.suoc ,( oqnpu 1e rod ugrqtuBl alueru¿n8rtue opucrice:d en¡ 
.soc
-Iqo sol e olgs ue¡ eÁnqr4u olueurJoJtrr orlsenu anb seropeeloq ep o8ani
IA 
'(99:e6gg1) seuo8eled op uorrrre3 ap seireplorl sul uo grcueserd o¡
.fu8rqrg,q I GV-w:ZI¿1) ropzrry-I zeqcugs ue pns Iáp sorpu soi e-rud
¡ereue8 oruoc oldr¡cs€p se ou€cneJe ue8r¡o ep o8en[ 
,ur;1uru11rd 1g
's€prpuocse se1 e,{'(y1¡ rs,r) BqrolJ,( oc¡e uoa ueqe8nf ugrqtuel
't,92€opuEq€lE
es ,( ugpuel Ia opmn eqe[ep es onb so1 z 'znrlse¡.e o oceuun8 op sou¿lsJu]
-Bleru-s'ouers¡e1 ¡od sep¡nlrlsuoo suJope€loq uoc ueqe8nf socrgo soT
'olu?l un 
"q"loue 
oluer^r^eJqos opu€q I[ 
.olJon[II opBJsprsuos
eJe opBzuBrIE arquoq 1e Íuureld e¡ ep ofeqep rod e1o1ed "[ opuurr] or.x -esJáAp€ un e ¡u8n[ uo e]lsrsuor o8enf 
1g 













































rráprsucJ sol sor.islenqsl soi e o,ruoc solis E oluEl (olld .souetlsr-rJ so-
E sa.torradns ueJllJaprsuoo os sudrued sol GnI] ep pi?pi1rqrsod e¡ e etu-.:.1
orqurose gllso{uop eluuulroJur I[ - 
.Drlul? ugrcoct{tlrulsg '¡,99
'[-rrlrrusuurtr Á repe;eq '¡eosod erpod else enb '¡olnru
!l 
€ Elceualred oplo1 1e anb soruepJo3otll ',,;e[ntu e1 enb osoJole^ sgtu
oJqruoq 1e ;os enb euarl a¡druers,, onb uurdo eluzruJoJur Ie o8requa urg
slnluts op selau s€icueJeJrp ,(eq o¡1 sol ap snfijts 'Zgg
"e[e;o e1 ep uorce¡oJJed el Br,o €qecJoc€ e1 es enb
orrutl ol ¡o¡a¡ud iy 'seueagl sol ered e[esed op so]u op eruroJ ratnblunc
sssrqnrl onb r8e,ru atucruroJur iE 
- 
'qtopa tod ugtcac{uot¡sg'¡gg
'Jopl?zEJ uenq Ia ugrqtusl BJa
oprrcerde ,(n1r¡ 'o¡e[ IO, las op seruopr? €iJeplo] EI ep o3rJ seru eJqruoq Ia
EJo olsEurJoJUI Iop e-rped 1e rsy 'opzue8 ua ezenbt¡ ns e opelnourl €qelse
i:uos¡od eun op oÉrlsa¡d 1e enb aceJed - 'ot7tlsatd t Tado¿ 'ygg
"olJsnur isp oJqruou I?p lqut 1a u.( ey1e,,:, ou enb 1e erud oloruáJ Josoo
-a1ue ug31e op oJqruou 1a rr8e,ie og 'e[e;o BI op uoroeJoS.red e1 ep sruotu
-oroo lll op elp orusrru 1e ue olsend ere ,( ,,eur.lpeur,, eun o ,.ourrpud,, un.
rod opturru.relop EJe eJqruou Ie -'satqwoLt top ap DrauoIN'ESS
'ercuesa¡d ns r8er¡1 
-'soo!qo t sapulruo ap sa¡qLuoN 
.ZSS
'oxes €pec ep sordord ueJe ssJqrrou so1 
.opod€ un uerq
-rue1 ored oJqwou olos un ucq€^elT 
-.seltsglli 
ap saqwoN.fgg
'z6z óN ugrq{uE} .ra¡ 
.[udrued ua auptupqT.7o1
:= o.oniocuo'I] 'elreq Io ua redrcrlred u;pod e,rernb¡enc ored ,sopuzrl
-ercedse soorsnru rod oprcol EJe unrqnl Ig 'arloou EpEc uo olurlsirp ?Je
oluec I3 ,t eqcou ep ueq¿zrlEoJ es seireq soT 
.olusiope eqr enLr uIJelrsq Ia
.rcd opuczue,utoc tladway Iep sáuorouec sui ueq¿luec se¡efnru se1 
.efero
r-?[ op uor3l]JoJJod Ei e¡ed .( uorcenJ]suou e¡eu¡r¡d e¡ ercd seruo{uáJec





'¡rol IOp oJJonI op sedsr su1
uullirg
:oso;8r1ed sg
a I ? q0 ry 0u9ultlirwaD,qr?)l
2!?tu?)t nryg 0uql1l?.1




otol Dl n0log orol I3p ugr¡uec
,,¡ I
-od olgs seJeuetu sepol op oJad :leool ;:rltgrex ap ees .(u8rq-16,q Jod el
-drrcsep ugrrenlrs u1 enb elqrsod sg 'szregeduroc sns ueqerqure3Jslur enb
'seqclenJ sol op olso ur opuorJrJrp 'se¡olnru s€l ap peprToplJul ?l e]uaur
-erolos ueqe8rlsec seuo8ele¿ so1 enb ErurrJB uernb (g6i:e6gg1) ,(u8rq
-JO,(I Op €r3rloF el UOc EpJOnJuo3 sOIAs sOI ap erouenceJJ BSeCSA €'I
'soJouezuury sol eJlua eluenJorJ era enb o1
'¡elnru Bun ep esnec ¡od r:e1ed ep sose, EpJonooJ ou elueLuro;ur ¡e Á sel
-uoncáJJ ocod ,(nru uure sol€nxes solao so-I - 'sotustuo&oyuy 'gLg
'seuoro¿urJrJu sns ue oso¡ndnrcse s1
-uauluuorcdaoxe so Á sau.ro¡ur sns ue pepJo^ e¡ enb s¿ru Jrrap :a¡enb ou
€rp BlssloJd 'l€n13e ecodg z1 ue uorcdn¡¡oJ eI op eoJa3e ,( o:pud p .rod
sop€gosue uoJonJ e1 enb zepeJuoq ,( peprcerea ep soldecerd so[ oJqos
socal seqcnur álsrsur oluerrJoJur fg'figL u¡¡ re.t) euántu EI uoo o'se¡d
-nS sor( 1e rod opeSrlsec ure e;lduna soi ou uernQ 'zed -( zepe;uoq 'erc
-psn! ap .( pepre,r ap sosor8rler-ocrtg soieopl EIqeH - 'ürttfr 'LLg
'ouologlne ue8r¡o ns ep el
enb ptpr1rqrsod else elqeqo:d suur soulerurlse enbune 'eedo¡ne urouangur
ap Eas osn Ie anb 'o8reqrue urs 'Erlsenuep ou sercrlou szlso ap erf,uosrle
E'I'aJqlunlsoJ Else op eoJeJ¿ saJorJeluu serJrlou.(eq ou,( (yi Á Zf I l/s')
oueJoIAI rod opue¡er se opnles oruoc operu ap u91e.lde Iop osn IE
'os3q I3
elcouocsep oS'oueru el uequp os esJÉJluocua [V -'o¡anbr¡E'g¿9




'uelpuet os oluaruecnm iueqelserd es ou soperJJ so-J
'erlrru¿J EI ep
soJqruáru soJlo sol uo} snlBls ep eroueJoJrp uElual ou sopuiJJ sol ep
so[rq so1 'soueoneJv sol eJluo erJJnro oruoo I€] ,urprue¡ ei oil o_iquranu
un Á epurrc elrn oJluo soluorruesec uurJJnco ou 
,o8reqrue urs .BilrrrIBJ BJ
op soJqruer{u oruo, rsec sopeJoprsuo, opuors 'sopu1e4 uorq uEJo soBerro
soT 'InuucuEI'I op e1ue3 e1 rod oprpue,t (1e1euzoq3) €zopu€j4l ep 
.,,8J
-ulflrl, operJo un o.anl olueruJoJur 1ep erpud 1e Ísouerlsu3 or.uoJ souucnelv
oluel epua Jod Jes uelpod 'sel€urrue .rod ocrqc un ueqerqruet sslqod
seqrruuJ suun8le Íe¡.ten8 ep u,loq oruoo o e¡druoc rod ue¡us1qo os 'eluel
-srxá pnlllulcso ep €rrrJoJ ?Jrun 'sopeuc sol ^_ 'pnilnzizs7 'Lgg
'(qSl Á i8I ot{ i;.\,

























'selururue o sepueJd 'sourope 'elaou e1 op orquuc ue opuz8e4ue ,uorc€J
-ado e1 enlÉ,$ oursrlu oprretrr 1e anb 1e ue erdruoc ¡od oluorurJleru ep BIq
-Eq sor{Jnlol¡I ,( ,,ssqo1an¿,, sns e osoprrorJrJsr (VZy:.Vttü Jeu{lug
'erped Iep olgs uel ou ,( ssroliue8
soqEIE ép JOS Elqop olu€mlrirjesuoc iE 'or¿.ou lv ezrcr7| e1 e uuqe8e4ue e¡
as 'ur¡onb orr Er^ou €I rS 'Eqeunslroo os eÁ else o{uourrJlurrr Iap ugre€urq
-uloc u[ ep elua,in8is eip Iy 'sen8e{ seunS¡e epuard uo oiopuup 'Elsg of
arped 1e 'opr8e¡e e¡qeq enb :efnur e¡ .rrped e eqr 'erquoq ollo uoc 'oul
-siul iE '(¿esororue) €,Jocrr{oorl op s€uoroeJerio se1 e¡ed orcrdo.rd .(uru
EqeJírprsuos és opslse ese sond 'opelnrqrue eson¡ .npedu¡ u¡¿d refnru e1
-Jup E3 eqesued ..ope1oloclle,, €re^ ol .( eunj¡cdc pepe el z eqeSa¡ elsg
opuenc orlou Iap e;ped 19 tDw lap satruapasa"td 'ygg
'sourrqos ,( sop
-Jllle soruourJneur ueoouoo és oN 'seluortud eJlrre oruourJtreu Ie oprJoJ
-a¡d e¡a .( sou¡r¡d oJJuo osJ€s€c oprlrru"red eqelsg '¡efnru u¡ ered eq¡r.re
t,rud gtr oG'soEE 0Z op Ero oruourrJlt?ur Jeerilroc eselpnd eJquroq Ie
'ei'";eipuelerd Io rJos -relJ33uo3 op oi{c3Jop eu
-eri q:pud Is e1lréruelos onb uor¡¡usu€J1 eun so oluerliiesec 1o enb eru
-:r3e uernb (OtZ:eetAú ,{u8iqr6,g uo3 etuoluelce¡red €o.ronouoJ
'eluonc
:rdo¡d ns :cd osJ€sEo ep sofrq sc[ op lunlce eJqrunlso3 €l ¡od orca¡d
-:,ru3ur gserdxa sllrEurJoJur iE '¿JrruEuoce uorcrsod Euonq ep ,( elrute¡
::uenq ap ¡elmu ,aun e;3+1e uernb osodse 1ap e"lped 1e rod opeurquor, Is
:rr¡ icepI oIuouIIIlBIu I-,r 
- 
'olLroun.t¡Dw lap sauolcda?uo) '18§
'seruelpu§ruot sor e ernproo , ,*ru't"J;THr"#i]J lJ-r"* .:': :r.rrrrperu 
z1 rod gnficedu es ?urr el i€nc o1 ep sendso([ 
.Erec EI uo
. 
:'-'r:.f, ep o[e1 un o3en1 eppu?rJrJrrr'e8os e1 -re:¡,roo ,( seJopeoloq sel JBrr
-': .-:n.irsuo¡ ¡c,(eu 1e iepledse €l uá seJopeoloq sEI uoc g8ed e1 ,opioi
:. -":! l¡ed'o¡to 1e es;rqcu8e 1i: Á'e.ren¡e Jrles grurlur ol elsg i-relnru r¡
- - --:j"il,r rqrl..p ¡s clsg enbrod Jo{raui IE uqu}oJ ¡o,(eu¡ Ie:souerrrJarl
: : .:::j) iai¡d uun oluErirJoJur Io spJencou 'sESBsse ueJa BrJsplol eut
. - 











'3luán33.rJ ocod €rg 
-'oruEla) 
'6g9
'olunJrp oueiuJsrl un ep irso.dse e[ uo3 o]uertuesus Jod 'o]eJrAeI op
soses €uorrrroru s usul-IoJu] Ig - 'soxJt punJas soluout!.t1ol/v 'Lqs
'(.Zt:Zttt ';operqel zaqcug5) Elsg ep orcard ia
Jalloacp e sope8rlqo ueIlo^ ?s €r^ou EI ap seluorrud so¡ enb ep orlooq Ia
rod ecqdxe o¡ .{ 'ssnoa.gf sela¡sd sel ua eluerulurcedse 'e¡uencer¡ ococi
o.rad ircg; so orcJo^rp 1a enb EurJrJB -r,operqe-I z€,,.l3ug5 ugrqtue¿
'lelaedse o1r.r un8ulu oplqeq
Jeq¿q ou oosJed '¡efnrs e1 ep;epod uo uqupenb oplg] IA 
.eluencer¡ ocod
c¡e efe¡ed eI ep ugroe.redes u.1 
-.otuouruti]w pp Llgt)ultxf, - '9g§
'opezeefua o6
-Bquc En rro retuo.ü eirooer{ op lt.ronj 'pepiuue¡os 
-r?J}o urs o8ed 1s oprnl3
-uoc sruede op[o] ns c eprlariloJd EI u-Léli orl,\ou IO erLb rru;rye ,sa¡erlsne
solq;nd srrito.oi e.i s¡r{:iand so1 e olirniuor ua 3sopuar:i;a.r (¿¿.i 1¿
:;__ll;.,1"1-,1z;.r'.r''{ 
.'-.: . * .-.,.J::i .,¡.L:l(,i cq l{ u'tq.ri:jüLruoJ
','.-:¡l;:;,' ' ..'i' .J :'. 'L ¡ . ..' :, .'. j.,. - . .. .lJ .:.1 ai:t ¡UO,. ütLOtUI.ti
-,.rll i¡ ar.i-';p -', s;:::;:.-: J!;:: i.,,i;'i.\urü 1ll ;p u5;r1ua Ei ai UEIq
-¡q (l;l t__l) i.¡Lli'.rl ¿p :irititou s-:sl¡e¡,jrur su1 edebele;E:od oprJaJ
-:: o1 :.i,b .ro.i'¿ur oSlc so11; ua .llnsar o;;uqrue urs oi-rb selcdnu fjel op
oLusIIe uroJ osef,se Ie olseijrriEru op uoucd eÁ so¡r8rlue soJolng soT
'BuoI
-rruoo €un Jod opegedruoJe '€rlou e1 ep erped Iap oplo] Io ue ugrceruns
-uo3 ns uo etuolu€olul e,lslsuoo orriorurllerrl ¡g - 'sorcd,?N '§gg
'ruct3i:adse soururJqes ol ou 
.souerl
-srJi sol e.led eiuucoqo oclcs onb ur,rou e1 ep o8ud Iop erqrunlso) El tEZt^
-Ens B alueurJoliri ¡ep e¡;ed rod ercuepuol Eun e oJuene _( se¡ernlpc sorq
-ruee B oqop os otso ap, olugn3 
.leruourrJtretu uorJJilsuer¡ e1 ua esodse ei ap
orce¡d lop Ercueuodur ¡oueru eun ,{ orlori Iop ugrcedr:r1red Jouatrr Eun
'orusrieu.ro¡ Jolroru un ueorpur edebeley op seroilou sel seie.reue8 soE
-rrug] ue JepJocuoc sp resed y 'esodse Ei Jouolqo ered eluerpuslerd ie
u,zrleer enb o8ed Iep €lqeii $rc:e1tAü ,{u8rqr6,q ugrqruel 'oosaluertsd
ep oper8 p uorcrodo-rd ue urrrou EI ép se uorred so1 oJluo oprlJsde¡ se
era.ou el ep orce:rd 1e enb e3e¡3e lsouec¡sc seur soluauBd sns ;od 'orlou
1e eluaserd opuelse 'epez1¡eet so 'Epulsnfe ep o8enl 'ugrccesuerl e1 enb
EurJrle i{ 'e¡duoc ¡od oruourr¡lBrrr ep EiqEr{ u?iqtue1 'selurlsne so¡qend


































































-Jgñl sp ,( socrug '€Feplol. ap se¡e[ ueIlsrxg * 's?paq satat 'zzg
,ZZg i ELT U?Iq
-tuzl JeA '(.JapuoJap e¡ud o texelr ered ueur;a; es anb s§luBJJe snqlJl seqc
-nur ue sopry¡^rp ugtse erdure¡s"',, '(ELZ:698I) Áu8rqrg,q re¡
'(ugrcctPu4uoo ua €¿I 6§ .rsa)
arped oursrru ns eJá snb 'e¡rep1ol ns op e¡ef 1e o8uu¡ else opuerpeo
-uoo ou'sedu¡ed senbrcec soüop€pJe^, ep utcuaserd 
€I elu"ruJoJul 1e e3o1¡
'(g¿t o¡{ rsrr) souecn¿¡u sanblcec ap uoJelpüádep sudured ep sodnr8
'ecodg ?Jlo us ,( 'e¡ueruleuoiseso 'BlJop¡o1 e1 enb o8uu¡ ¡o.{eu¡ op sopez
-rue8¡o eluerumrll)lod sodn¡8 uolsrxa ,oN - 'u913tru t nE.t¡ '6¡9
'erp"trr e1 ep ,( eryud 7ep yad
r1u?X ls BpaJoq oltq ta 'l"Jo]€Iq sa [ugrcuec : edrued ue noru?) ouec
-nere gedrup) Iep elluoJerl e1 - 'D!?uapuñsap ap sn73a¿ '¡19
'so¡3ens sol uoa J€lqEI{ ou ap erqtunlsop 
€l olrlqlrcsop IB p€plJellq g}soJIIn




slcnpuoc ep €rrrJou eun8p '¡eco¡ed Ie eJellsrxá anb UIS solelu sol uoc sos
.oglr€c lereue8 o1 :od u€Je solenq¿ so1 -'solalu t( so1anqy'gg9
'saluar¡ed ueJa sopol 'sopetu¡rre so1 ,( sopuuc sol soprnlcxe 'enb e1 ue e;r
-aplol 
"l 




-lqnruo,o ap oJatur,ru ue¡8 un ep seqclánd sol oJlue elcuesa¡d e¡ i ezanb
-u EI uoo errue8rlod eI op uglceloose EI op, sgulapu oJaIJOJ ,(u8tqrg,q
' (O tZ:uet gt',(u8tqr6,q iVZl : V L tf 'reu11eg iZ L:Z L LT
'roperqel zol{ougsr 'r¡c) senbrcec sol e eluetuslueJe¡eld epe¡urll uqetrse
erq¡¿¡d else anb recr¡tcedss ue oruoc ;se 'serolne sol sopol opJance ep
rrtlieq es Bue.{-BununC sq erlue eturS¡¡od e1 ep ezoiet 3I 6p srJocv
'osodse IeP Pelunl
-o-1 e[ ap eluelueclur,r e¡puedep enb o1 'usodse ?J1o n eun ep e;ceuardns
r¡ r.red sufq se18ar "rq¿q ou erurSlq ep oses W, 'Qgl re'r) luuolcdac
-ra eru6rlod e1 'e13er 2l En eru¡e8ouotu e-f - 'onao8ryo¿ 
- 
'§6§
'a:pud Iop oplol Ie ue elal^ opaseo ollq to ecun¡¡ 'ref
{E EI a? Brpue] BI ep lep 
€cJoJ oplo] o^enu un e]nJlsuoc ufa¡ed ?^enu
q ';em',tsap odlllql ocod 'eluetuleJeueg '¡e[nu¡ e1 ep a:pud Iep es¿c
r.r E3 Elrrnfsuu:t sepog ap eqoou e¡erut¡d e'Í - 'uluap§aü 'f69
€s t
atuaiucrrSgl EJqEq aBzE)IcEO Ia 'u¡¡en8 
€I ep JácsJ€desep ia uo3 'se1uur8
-alur sns ap peprmdec e1 ur;8es 'et¡o e 
€cIJ BIIITuEJ Bun op p¿pIIIcEJ uo,
ru¡esed ernle¡a[ rz1 'peptserou ep osec ue 'enb :suodns ocl391 se 'soluenc
-aJJ uEJe su¡¡en8 sel enb ue sodruatl sol uA 'ordo¡d o{paJep ¡od ou .{
elJaplol BI sp scrJ sgtu €IIrueJ 
€l rIa sslsuelueu erud 'otrellpereq -res e
elpuol o8ze¡tcuc 1o enb J¿IuJIJB lepod soruaarc '1ereua8 ug 'olrellpaJel{
olze¡cec Iop uglcnlllsul EI ep peplllqep ?^.IlrJIor uun ecrldut enb o1
',,onbrce3 ua euel^uo3 os olueIIB^, sgru [o .( seropero soi 3p roleu 19,, enb
,o8rrqrue uts 'e8e¡8e l,,zed ep sodurep ua uasopoqo oU sauelnb e o¡ed
'e¡¡en5 e1 us ue8trtp so1 enb ceue8 o se¡e[ ueuerl ' ' ',, :edebel€X ap
sel uor sgtu ol{rntu u¿proncuoo (l7:eOtgt u?Iqruel tot' i9¿7:6gg¡
,(u8rqrg,q op selcllou se1 
'enbtceo orlo ep uglsreloJd e1 uanbsnq ou
so1s9 anb ered sepuptseoeu sns ru.,r1es Á s¿pltuoc saIJo3sJJo ougrcureptsttoc
Epol uoo solJeleJl eqep 'otru.rluoo Io ;od i¡9 e;ud ;e[eqe:1 e selre8rlqo
ru 'solrpqqs sns B epeu ¡eltnb tu 'solsendurt JuJqoJ epend ou enbrcec
1e anb oleqe sgru eclp otuslru 19 enb .( ope.re8exe se se¡e[ so¡ e e.{nqu1e
anb rapod 1e enb oJEIJ sa 'eua>1 eunun8 -( seuecntJe seJqlrrntrsoo e-rl
-ue JauIIEC .rod eqcaq elJzatu EI opuelllrupe unv 'Eluono elssr¡pao
epand enb urs rosueJo iE auantu E Jeuapuc3 ,( uicua.re¡rp retnblenc rr¡o
-ualls o re18e:re epend '19 e uelede soluen, e ¡e8etro¡d epend enbtcec 1a
cnb eÁ 'elueruro¡ur oJlsanu eJoIJoJ enb o1 ep epuer8 sgur .repod un 'oB
-Jequie urs 'sltrupy 'olueruedtuec Ie JBpnIu erud e1s9 etrerl enb e,rlle8ou
-erd e1 ,( 'enbtcec 1ep sotrq sol sopcl e elueurlelcuelod optpuelxe'o8zeo
-rceo IOp pepr1lqupaJeq EI erurIJV '(saqcn¡o¡¡ Á seqclan¿) ue{suuong I"
onb olse¡, s?ru oqcnru seuoS¡pur ep olunluoc un E o]ueluaiua¡ede es¡]
-aJeJ ep ¡esed e zdebeley op sotuJoJul sol uo3 aped ue Epral13uoo seq,
-nIoW ,( .,seqc1en¿,, sol s esopuglrlJer '(ZZt I OzftrLLl) Jeu{led
'ErJoplol BI op ecll sgru 1?l Ble IEnJ eIIIIuBJ e1 enb Je,\Josqo anb ,(eg
'pepá ep uopJo ue oueluJog opunSes 1e opesud ElJqsq
ernlele[ u1 'e1s9 o]l+nIu Joqeg ep osec ug 'lunJ gso1 :elu€IuJoJul Iep
ouetuJeq ,( a1s9 ep :o,(tru olFI Ie e¡e[ oruoc grponb 'elpud 1en3 olranu 'e1
-uuruJoJul Iop elrsplol 
€l ug 'eIJ€lIp3Jaq ¡eca¡ed IB BJo BJnIBJáI €T
'opJonce unluoc ap €q3Jeiu EI ue¡solqelse solsg se¡el sop Jaqeq op os¿J uA
.serIJJUru s€I J€urruJelep 3 elueluBclngtd e¡8urr1se.r es ,( epelrrutl ere e¡al
l3p p¿plJoln€ ?-I 'ouEqJIllI{J ep so1 ,{ '1ren3 'elped ns 3p sol uoJslunaJ
es enb e1 ue 'eluetuJoJul Iep "JJepIo¡ el uo glJrnco ¡sy 'e1ue3 rzldo¡d ns
erqos pzprrolnu Eluel selenc sol op oun 
€pB] 'odn¡S 1e ua sanbtceJ soi
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hr* :i:i iIrc l¡ e@
,8I
eruelqord Io ua znl ellelc uefoue sa4sonu se1 ,( ouerotr [ ep prcr]orr eT
'..sssoJeurnu uoJenJ soJqruoq sol er1uo sue¡ed se¡ lserce.r8sap sepesed ep
solu8 e osopugtruarue¡ 'o1ed Io ueqeruuJJe es sefor,r se1 ,( saprlueueur
sol ue ueqecloloJ es so¡ofnur se1 Íeqcou €so Jr{uJop olqrsodrur 9n¡
inqul e¡ ue lereue8 enJ €raqce.rJoq e.I"',,:(gf : y/s) ouerol¡¡ JeA 'seuonru ,( seeled uBquu
-r3¡ro sereqeerJoq seT 'socod uure sorrugJ, soqc€rroq so1 '(zenbzgle¡
uen¡ ouroc) soflrretsq€ sudrued ap soseo €1I3 - 'owsuol,lüIv 'Ee L
'LZg e selou sEI ue sepuserdxa sepepelles setrr
-srtlr sel uoc '(1¿y ryLLT) rou>Il"ú uglqrrrel hL'tzg 'ZZg'619 nL
'sodn¡8 soirlo €Jluoc ru sorusrru sedure¿ sol e4ue ru se¡¡en8 oprqeq Jeqeq
eoe¡ed oN 'Jelrllru ugnezrueíto ep etuJoJ eun8uru gllstxe ou olueltr
-JoJuI Io gnm snb ua uaode el ug - 'tot?llru uorczztuDSto 'lOL
'souecneJv sol e atrueu¡edrcuud
esrrnqrrl¿ ueqep ,( sa¡e.reue8 uos (¡71:y¿¿I) Jns 1ep seueS¡pur sol oJlue
urcrlsn[ EI op uoroeJlsrurupe E[ ep BcJooE Jou]IeC ep surcrlou seT
'oursose 1e rod olJontu 9u
u?ntt¡ul ,( ¡e8ue¡. osrnb oT ouerrrJeq Ie'.r¿g:t eun ue olJonru 9n¡ 'e¡ezu,11oy
'aluerrto¡ur Iap oil lgtpazrlauorrnlrlsil o¡r ¡ece¡ed ¡e 'e:8ues ap ezue?
-us^ ep euIJoJ €un "pslxE 
- 
'op0zfl0:uslc?1111su! ou lr,tot$n[ 'LZg
'peprunuoc e1 rod opurur Fru
¿ra oursase ¡e'o1se ep epedy '(¿¿g :el') osor8rle¡-ocllg ;e1ngmo op B.ro




opeulruJel u€IqBrI se¡¡en8 sel enb ue opo¡red un B oJorJo.r es edebuley
onb¡od ,{ reu¡¡u¿ ep sercrlou s¿I ep pepun8asur e¡ rod 'o¡rrcep e1qrs,
-odrur se €uo>I-€u1lqlg sol B eJorJoJ es €rcrlou €lse €prporu enb ug 'orec
-Iqcaq ¡e .( seledlcuud solp,ur ep ofecuoc un ellnsuoc 'u¡¡en8 ep o,sBJ Ire
alueurlurcadse ,,( seluel.rodrur surcuelsunoJlo ue 'onbrcec 1e seqcnlo¡r¡ ,(
¡.segclend,, sol e.Buo enb aup (OZt:VttD reu>lled enb soureproce¿
e¡ ep a¡et Iep uqJJeur ep seuorsrcep sBI ue sop¿llnsrroJ ,r* oo'?ffi
ap se¡ef ssl 'so^rleJeqrtep sodtenc u€pslxo oN - 'solatuo2 '¿79
'saleuosred solrJgru sol ep JoIu^. Ie elueruáIqulou
eqenu?le anb '1rlrc €pl BI ue e¡ef I€p elc{rulJodu¡r esecsa e1 els¡,r 'zcrur
-guoco ugrcrsod euánq áp ellrrueJ 
"puür{uJalep 
eun ue esrefg € opryual
!!l
'soJelEuos sol €qBcol .( ol
-JÉq3c EJud olqerp iE €qeiqeq'orusru¡ iop ezoric e1 us'otureSue lop EoJaO
Bqecoloc as sgtuopv 'soÁnÁ B olueno uo uerq¿s seru enb sel ueJe seJefntu
sE.I 'lg ep €ronJ s¿[rosJad sucod .{nui € ope}ruIil EJo o}uorrurso{ro3 o.(n3
'so.(n,( op oipaLu;od rqe;nc lLLJoLu IE -'»c19yut otdo.ta¿'gg¿
'(gg¿ u91qwe¡ .le,r) .(oruraJuo lep erpueJ uI
op p€lsFu3ir3 EI E euspuo, o1 ,{ eluesnes oLuoc 3}sa B E}ulap 'olo uenq
sp eJlru os enb orJuJluoo ur,r8p erdruels ouoll enb 'o,recrqceq-ouefnr¡a
trs opcllnsuo3 
'eluerced 1ep o8trueue u431e rod sopealduie solclJoleur
u au{nqu¡e el es orJelsrru ns Á 'esnEc EI opol eJQo§ r( 'pep3ture¡ue rod
elJenru t1 sa enb oI ep Eiuan3 nl:p es ou etuo8elud tsJ ueliqeq enb snq
-rJl sET,, :(77:¡/s) oueJoJAI ép seroilou slrl uos seluirpJoouoo [-n1ry. 'Qe
:'prq¡) ou8geur n1t.r¡dse un ue equulJoJsueJi es'olre'nru ep sgndsep'elsg
enb ep or{ooq IE oplqep OtZ:ptqi o[nrq 1ep equn] e1 ertdsur enb osot¡
-l]s.lecl¡rs Joúe¡ Io 'adebz¡u5 op seliolJilulJoilrI sEi uo3 cprs{lJuoc el¡ed
e4o Jod '(,,e1ueu4euos¡ed ¡eca¡eduoo oIJooELI ep lepcd 1e ueesod A
nqcrlens Io uoc seuoiceloJ ue{lor]uetll soolp?tu sns,, 'g¿7:'plqt) serutlu¡
.(n,.r¡ uos olsg uo3 otnrq 1ep souo[oüioJ su1 enb oJEIc sa o.red 'ofnrq un ¡od
o'r-rrJ¡Juo 1ep odranc IB opemuo ees ouStleur n¡r,rrdse ie enb eluerueltc;1dxa
'oSrcqua urs 'orar¡el o¡¡ ',,etdueis e¡ed o1re1ue.{nqe ua slslsuoJ 'ugtsuetr
-rrc icd oJipolu 'out.trpe Iep uglsiu u¡ enb IqB ep iod¡enc ns ap opEuoIS
-:...J :ii; ¡, ¡i-ib .i¡rr{J3r{{Eur -r3s uÍt 3p 3tloihoJd pEilé-rir.l3Juo e[ SoseS SOI
sop.t u¡ " .,:i.I6:E6ES1).iuitq;6.q rod optre¡er sa lereue8 ue seuo8e¡
-e¿.i.;t1,.-;f.d s.l ¿-r-i.rf p]-.1r.'Lrrr¡Ju3 el ¡p IE-fnlEUsJqos ueSlro 1g
'oJuÜig e)res
ll? 'tlllr.'-j .-: ;-;'-* ---::'- l l - - 'J-' :::b .^:r.¡ ll):' :JI:jiLt ozili o[
.i o.ins oiiir:d u¡'L r .r.- p t,z:li :¡-- r.: 
-.i iu:1 ap LrsE¡ i¡ ;lullLuloJul Ia
Etuen-) 'sope iiiani-. ulii¡ 'solr¡iqn--i¡p ios :p ':cinrq so1 EJlep oI ou
crad 'oln;q 1a r:a uarr'.b EI¡,'rlls lryJr¿li ',-i 'o[n.rq un ¡od opcl^uá olqulp un
'sa,{nÁ uo) 1l/}üLtt 1a ;od scpe.Ino ullJa soplJoti so'I - 'sai4otse'I'ZSL
'sen8e.( 96g¡ e¡esod enb 'zanbzgle^ uenf op osec I3 uuolJuotr I 'sun8e.(
gCs s"un Eluel orIJ oJqruoi{ uO 'sop}3sod seprutue ap oJeurlu 1e rod
aptEuru;olop ¡:ta ezatbtt ,( uzerqod ep opalse lH * 'Dza'tqod 'tEL
'saluaplle uos sElrllantesuo'r se¿'seiztcos souolclqlquf
sEI ep onprAlpul IE opuureqll E+13€ ptpelrqe u1 enb sorurlltup€ IS '(I8I ,(
ZsI 
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cJqos souulu s€I olopu-"znrc '(opelues oruoc) uu¡8ocua o¡ odranr 1y
'olquip IB opepuetu e¡quq enb o!ruq 1u ,,Equo¡nd,, es ,( eqe'ro11 a1ua3
e1 'opeszdseJl uglcer Iep re^gptc Ie olrlsrC -- 'salonun¡I 't9L
'¿ulro BI ep oiopll9renpep
Jr.rour 
€ cql eJqluoq un opugno etqes tqcow 1g - 'u9lcu¡tla1 'E9L
'olp,Iclns ap sos€3 e3ouo, ou oluetuJoJul Ia - 'olpplns 'zgL
,pns Iop seJopezBs sol op B3IS9q urnllns e1 ep ,( eug>1-eununS unteJ]sqns
¡ep serdord susolSrle¡ selcuooJc se¡ rod sBpBzIleJouIS 'ouecneJ¿ ue8tro ep
álue(Ilolqspnpul uos BlJe3lqseq ,( pepeure¡uá '3'1J3nlu o.I1u3 souolcelsJ
sel ep zcto)E sur3u3e.r3r sul op siled uer8 EUn'ssL-v-cL-ESL JCA
'Ep€Juor{ BprA ap eqanrd €un o{uoc
zpuJeplsuoc se pupra.e8uol e-I 'uá.Ientu se.rquoq sol sopol enb olse rod
sa l( zrlsep ug61u elaruoc 'oue-rdulel o spJ€l 'o:e¿ 'erduers r¡ud erJrArA
Á erup p e;re1rn'b eI ou sol( 1o 'erquoq Io uerq es¡el¡od ep :IBJnleu
-rlu€ o'uro, "pEJoprsuoc se ouenru BT 'ourJeJua 1ep e.rSues 3I uewol
anb solqerp ',,sorrod ouror,, solclerp so1 e (eqeznze 
-:) ..Bq¿c¡tunqc,,
ofnrq 1e enb olrp ugrsJea erlo uo Í,.odronc IB asJotuoc enb euerl olqe1p
1e 'e,r1anrr ou nlrr¡dse Ia opuen3,, 'uglooe €lelrr eun oplteluoo Jequq ep
orloerl Ie rod eule 1e opulrnb elquq oruerdns sor6[ 1s enb IB eJqruoq un
ep odrenc Io uo oIqBIp un sJnpoJl{rt enb ofnrq un ¡od upeco,'rord era
suoruu e1 'eLUlE ie €Já Epr^ €l ap ssnuo e1 
- 
'oprt t altanry 'IgL
'(SS¿ ¡e,t) -'mlp?w mdon¡ '¿9¿
'etruEruJoJur oJlsenu BrcuoJaJoJ
aoeq ou enb u1 u ecpcgtd'orura¡ua ¡ep odrenc Iop ogeJtrxe odrenc un ep
'ofnrq lep oiled ¡od'ugrcou4xe €l Jzlnrurs ep ecrlryrd ?l uarorJor (gS:'plql)
JopeJqET zerlougs ouroc ,(u8rq.ro.c oluP¿ 'o,odJon3 I3 BJEuopuEqe enb
IEtu Iep nlrr¡dse ¡e elopugrprd "'sedlo8 souonq glsase eI "'oBen1
:Bcnu eI ep ugr8er "[ guoroons e¡ .( erlual,t IB oJqos Jap]Ia] oaq ol
Eq€rnc o1 enb eurarpe etart v1,, :(16:e6gg1) septceled sec4cg.ld erolJer
,(u8rqrg.q '..' ' 'orrlJoJuo Ie Jelu3tuJole ep esec enb oruoruáp ¡e opuerprd
'se[esra, soqcnu ,( secort sepuer8 uoo e{opugg¿dtuoce Joqtue} Ia opue3o]
smo 
€l o8enl ezerdtug ' ' 'oIqBIp un oplpüocso glsa ¡¡e enb srelc3p
'splJolop e¡red e1 ousul BI uoo eluluglI 'opulueplcce Iep opel p euod
as Á roquel o BZEqEIaJ ns ecES opeun¡drue ,(nu¡ .{ oplol IB "'93e¡1
"'oracrqrer{ Ie "',, :ectp (gg-ygtZLLD roperqe-I zegou-¿S 'IIIAX 's
Ie Jpsop opErJBA reqeq apend ou Bug>l-BununS ecrSgtu er.denl e1
-8I
€ EJAI0A es ou enb .relnllJ ET 
.i?loJ edo.r 3s.r3lrod Á oied io ssrE]los uá
'se1p solueno soul1 ;od es;ezlecsap u3 ErlsISuoS - 'o¡an0 'SgL
'saJqsun]
§orcrJrJ3¿S sOI Op ,( or.rz;aunJ .renÍr lap urJscB sectlcgrd sEI II€IuJIIIIO3
(.gK:Atgt) Áu3rqrg.6¡,( (y:¡/s) oueror{ 3p selrllou s3^erq suull
'o1e¡drucc :tod oprco.iedeso"o uui{ secrlcg;d sul{oip lrnlcu rz:od9
ue enb uÉrlsenlu3p ggL ép sEl¡ucu se1 '(.29,{ 69 'sñ';d;el) sosanq.
sol 3p Oluollue{r¡e¡sop i3 
.,( scge¡uour sBI 3p se^efl3 ua oJrollue 1e 'od
-Jéno Top ((epelo¡,, el otuoc sele:¡ 'elcue.leJor e3eq ou edubele;q enb se1 u
sgr,rror.usj€.3 ueu3IAJeJUI e!,Uop u3 'o,^'erg snbt¡ec ]op G'I{ol3nd so1 ep '(
{ereueB u? sogerns soiqand sol op .( senbrcec sol op selcJoul.¡} sol op]
€cJeJE JopeJq¿-tr zar{Jugs ep sPIJIlou s¿i oIJBJlUo, [a ¡od IJos se]ueJoJIC
'er¡eur3r¡o erquinlsos EI ep uolsünuel¿ Etrn elo oiieqeJ oios un 3p
orrrJIrJES 1a ,{ op¡o1 1ep lercrcd eruenb e1 enb e}uapl^e sg 'pepeldo:d r''s
op oprs u€Iquq enb ol1nq 
€p sE§oJ su¡lo .( ernlIloul 
€l uoc olunf opuruanb
oplol ns ,( soi:ect¡trces uE.Ie sslcfrllul.? sns sopol Íululoc osn op solafqo
soi uo3 olunf upeuolxoli uglrlsod ue opeqoioj opE]J3luo ero ousnul I3
:edebeley gIrIJeJ sou enb IE o3llu?pl ISEf, I€IuoueJeJ ut1 eJatlar '1u;au
-aB ue seuo8ele¿ ,( sedrue¿ sol ep opuElqEi{ '(ü9-69:ZLL|) Jopzrqe'¡
zoqlugs 'e1-red ue olgs uill s€llsenu s¿I uor uepJ3n3uoc 
€u3{-sunun¡r
sol ep rrnllndas ,t leraun¡ Iap EJraJll si:n8riuu sEuI selJllou ss'1
'orepured ns olsa ;od eqeuopuBqe ou Euaplot EI
o:ed 're8n1 ep opepnru ilro olunJlp Iop oplGl 1ep equpenb enb o1
'sopelutd ueJe JOAgpE3 Ie Iu orenc Ie IN 'sl3lroJar{ ua
ueqused pupardord ns op sal¿tulue soJlo soT 'atrualuod 1e erceq uplSrrrp
v,zeqrx EI uoc, 'olans 1e ua opeuopuuqu .( ec-rae ¡11e opelnSu¿Jlse eJe
olJeniu lep oil€qeo 1g 'rlrr3[1 El eJeIAouIsJ ou o]uol^ 1e enb ep UIJ Io uo3
'serperd o suuIEJ uecl€soiolr üqlunl ci sJqos 'ernllndes ep solr¡ sue8nl
Elqerl oN 
'Epesu euJuc ,( eprqeq 'eq-re.{ 'en8e eqerreluo 3s I9 uoo olun{'
'seluer¡ud sol uellsrsu oJJollua IV 'opuelq 3s3nJ ouoJJel 1a epuop re8n¡
ug31u ue 'eluetuod ia 
€IoEI{ Ezeqex Ei uoJ opeJJoluo EJ? r3^3pu' IE
'EpnIA e¡ ered sgtuáp oi opuep;nb 'ugrqrue1 ueqetuenb
sol .( (op1o1 Iop pellru e1 'soueru o seu) sozuped ueqeredes 3l olronur
lop oplo) IV 
'opu"roli 'sotre[qo soi ueqefou€ sopol enb ie o8an¡ ue:ñ
un uO rpttuenb ele,Oprceu3ped u;erqnq e,1 onb's^Gnu o eleir'cs¡.'
z:1o ralnblenc.( opucer IE'olunJlp 1ep supuerd se¡ofeu sBI uuqr'.J:'r]
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.,epueÁe1 e1 ep etruo3,, eo¡rrÉrs oluoruleJolll oprcnpeJl ou?)l D nn!o!)
'l(*npuw IE ?qoeJJoqrue enb oluevr un ouroJ,,) "uuru ep olderuoc
Ie sgur esopugfaruesu] ¡euosred Jes un €es olsg enb ss¡utu¡rle epend o¡¡
'Ecoq ns rod ulqeq artb o:u?rl o nop7 Ia BJlue sr§€lxe tJe tq,ou Íep
nlrr¡dse Io ug '(pyAS, se erquros) (oruardns so¡p Iep ertle) ouat¡up.1
-?u?lnauo D4 pyas €Ja €rulu pp edrued cJqtuou Ifl '9q"1 uos enb sol unu
ru 'eur¡u usluol ou sel€turuu so-I 'op Buluuelep re8nl un uo ou ,( '¡9 opol
ue Bq€ll"q es ,{ od¡anc I€ Bpl^ equp enb BI EJIo er![ 'lEuoruu¡ pq¡4dse
peplluo ?un orr]oc ?p€Joprsuoc eta ÉuJIe Ifl - 'otttsltuluv 'v!,L
g LL teL'soJouerll sepepruhrp
se1 uapuedep enb 1ep 'orue.ldng sor(I un B op¿uproqns BIJuTI es osol8
-[Ia¡ opunur p opol - 'u97317at ol ap salD.Dua7 sanpoto) 
.ILL
'BIIo B ecunu UEJAIo^ ou saluerred soT 
.eqtunl BI eJqos
s"püaqo ¡u se.rperd ueqecopc os oN 'ouontu 1u olpc ap eun8uu eur
'ro¡ ",q?q ou orrertue 1ep sgndse6 sol ap oqn) 
.6gL
GZV t V9L re1) o'¡ ap s2ndsa?_sa!!n{oa¿ 
.ggt
.ssrlo{anqa¡ sol oluarrrolqru¡nss¡d
'zus3;p'tn odru8 orlo ? ?Jorceueusd snb elqrsod seru so ,{ ,edebe¡uy rod
op?uorouotu od11 1ep 'eug>¡-eq.rup8 etruorrrJ"eJ eJe oJJerlue olsa rs m?zaf,
IIclJIp sg 'orJ¿JeunJ ¡.uJr€c,, un opueurJoJ olles¿q ep sozo4 uoc ,( e¡eseru
Eun erclos Bpunlrs ofnrq ep eqtun1 Bun ep elqeq (V: 1/s) o;usrol,r¡
'serperd uoc opedel
Ere JáAgpBc 1e anb ecoJed 'e1sed rod souonru op pqelurl es onb uorsfip
o1 ,( sedrued soregeduoc sns e glun8et¿ 'supJeq sel ue souerrrng sos
-enq orl elu¿ruJoJul ÍÁ - 'sapuotcdacxa souonuou sDluzg.r¿ .ggL
.olnl ep
sclueu4lsa^ ep osn 1e Á (oge un) o¡enp ep opo;red Iap u9r3"rnp BI so
serorlou seJlssnu uoe €pJan3uoa onb oilutr BT 
.euans Bursrru €I Bquool af
ecqduoc ns e ,( 'elJentu eI uoc sopeS4sec uBJo og¿ Iep ugrreuilrrJol el op
solue epnrl €l op sepnxos soloeluoc sol enb oJorJeJ u?rqlrrul 
.(se¡eru
-IirB sopeurruJolep Joruoo ep, ugrcualsqe ,eslele¡ ou .orrercus) eluBrrrJoJ
-rrr oJlsonu euorcuorrr ou enb secrlcgrd serJea el¿IoJ 
.,,saqcn1o¡41 ,( seqc
-land,, sol eJlue epnr^ E[ op olonp IB osJrJoJor fe'(6TI:VLL¡) :euryeg
'sguef J¿Jol u B]AIo^ es ou ouantu IA
'euenq ¿do¡ uoc seluedrclged sol soper^ple 'euolruroc erm eqeJq
-alaf, es auenu B[ ep ogu IV 'up$ eI ep,o? o1¡ens o¡ad Ia BqB^alI JES.u,
68I
sop€sedelue sol ep snlrJrdse so1 e ueSrrrp 3s elualuleJéue8 lsolcr¡rrcB3 r.roc
-aJJO AI eS ,( e ueuelceJlp eSen-r 3I as seseA se-reu 
.(.ouonq ollEqBc un E
oun elJosuo3 oltroJ,, e¡rcn, el ue it^Jasuoo sol souenq so¡ e .( o1ranru EI
uoc sol?ru so1 e e8rlsu3 'ugiJoc eieur eun u;lsiuoo solsg opuenc od¡enc
Iep EJIIoJ enb se¡ e 'selqruoq soi ep setule sel ap ogenq 
.Er^nll BI e
u¡elns enb Ie uoo srJr oJJE 1ep 'era,n¡1 el ap (ouenJl Iep ogon« .supeu
-rpJoqns uglso 3l sopllpruI^rp setusp sBi sl?pol 
.op,untll 1ep ,( e1ua3
EI op JopEaJ, 'olorc Io ue eprseJ enb 'orse-ldns sol6J 
.(e1ua8 BI ep Jop
-eunuop)' Du?4 Lt?t?uarlnvuy Í (o1erc Iep,ropuunuop) nmtp uat?ua1nüuv
Í (snbrcuc 1a) o»¡awog (e - 
.sa¡;o1lap ti salntn1cuarqos s,a.ras .gLL
'r.oput"rur olso ue ue;esod enb o¡ opol ueJeJlrrooug
opuop 'e.r.rai1 ertro € UEA solJonru ap sendssp anb uaerc ,enSorralur enb
solpm sol sopol ep selsendsat sei op oJznpap u,33a5,,:eurJrJB (eOggti
Áu8rqr6,g ol.renLu e1 eo sendsep ul-uie Iop ourtsap 1e olcedsar uo3
op serur, ap s;uoiJrJ'de ep oprqrs Eq iu 3q?s ou aruu*r-rojur ;1"'-
'o{qrlp 1ap niutdsa Iap lrlueniltr oLLol cr{_-¡q ¡tsa EJGprsuoJ es
'oqlnru Euons os opurnJ 'scic ia uo¡ o nrr:rdso oijo uoJ EorJruoJua ás
oJqruoq un ap niildsa 1a anb opijJrtirupe uuqecr¡dxo as souans so-I
'oletu Epeu osarpaJns ou anb e¡ed orue;cins sül6J ie eqe8o.r es (ed
-rucd ue rLl)DLral?.ta.qrot) ultlo¡¡tü IO olu€Jn(I .euES oruJsJr;e ¡a ,r( olqerp 1u
Eqco e^lorr,\ BTTJIE Ia IS 'ig 6p euo¡sosod es ,od¡anc un uo JBJlua epend
rs ¡e¿r e¡ed or{3ou EI e}ueJnp epuo; anb ,olqelp 1e .( uutJe¡ua €Jqluoil IJ
,oruerdn5 sorg IOp pEtrunlo^ .¡od ,od.lenc 
ie Buopu?qe eu4l la opuun3
r(ed;rued) nlqqtioyo o (oriucnu:le rie clnrc¡) 1ptlbl f¿p c{qelp 1e euar,t Á
olos oJqruoq 1e elap nlrtidse 1e ooure¡ue eltreq es éJquroq un opucnD
'I9t otrl Uerqtuel J3^ o:l.lonu e¡ .{ err_r1e Io eJluo ugrJEisJ BJ EJEd
'elue8 r¡stuoc enb soiqerp sol ap t7pu.ro[Il u¡ u ,er.rell ofeq
u€^ Iens 11 un8es EuE¡nE.rE Erilr3oJ3 EUn €1r3 eluEuilolur 1e ,soleur so¡
ep sEI e olcadser uoc 'orqurec ua ,,( (¿) olorc i¿ [rsl sou€nq sol ap sEJ
Ío1uera, Io otuoc opuelo^ eqr (ouierdns solq lop pelunlo^ ;od ,apenru




-trlel raA'OtZ [ 06:¿6ggI f 9¿7:699r,).é,r'l3:qrg,q.rod epen8qsetre se
oqcld^nd sol ep eped rod Btule pp peprlulJo¿uur el ue ersuoaJc e-tr
'l(o13a'7
e etueloures o31e) o.l,rlceloo opr]uas ua .(soiqerp so1., rcr¡ru8rs ugrqurel .i
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06I
soruowe( '(eqclen¿ erquou) ol€lu JolJodns t3§, 'nqrtv,,4 '(sloq-lnql(I
,( sleqnlea soi solp Ie uep anb oJqruou sa) Jeqeq ouJelá Iep eJJaIl EI
oprsoJd ánb osopepiloq rolrodns re5, 'nv.1:.dos 'Gll:Vttl) reu4lag
'sáJo1nE
sollreJallp SoI Jod sopeu8rsuo, seuoolu?d sol soIueJIIunSeJ uglc¿I¿dluoc
eI JSlllrsUJ EJEctr 
.S?rJol3rpeJluoc ,( sesn¡uoc 'sESeJSs UOS €ue{-BunlnlD
sapsplul^Ip sel 3p EsJoce sErlsenu sBi e soJolJsluE selcl]ou sET
'arrJe, ns se erqncoJ so1 anb (leroua8 o1 rod uqol) e8uz8 E'I 'sopBsIJIJled
sosanq sol uoceuelred (uuosred ns e) 19 V 
'seJlsednJ seJnlutd sel ap '(
oluorl Iep lolnv 'solellseloc serepod so¡ e olsendBJlUOC '¡UU:e¡ur BIcusp
-"rorri 
'¿tI '(st'itt\?úZ)'atl¡td ep ,.serucsgc,, uoc opuuJope t ezrlz) eJpold
uo op€JJoJ iecsolueSr8 
€fl"tr áp o¡roruodorltrr JoS,'1il,a.spfruaq{ 0
'o^rloul oruslur 1e rod oqcou EI ue u€qepuoJ uelqtue¿ 'urule Ie opelrnb
€,qeq "D{Bruug enb 1,u odranc un ue JeJlue B Eqvznzv so1 enb o[ruq
1e rod sopeultuop uurg 'e1ue3 e1 ep er8ues e1 ep '( od¡enc Iop uu¡4nu
eg '(e1ue8 EI ep oluanc o u9l3u€3) solqelp so-l 'Dual o ntttltg $¡
-rrp uo'(sorqerp sot sp rop€ul*o«) "rr:;"':ffi;;tr:,;f;X:r',T "
'uqra,( Á eprqoq opu€tuelrsp €qE3IJIJ3'€s 3s solle V
'sl{Eril¿c ,( serqruoq sol eJlue seJopBlpeu ep ueqBu
-olcung 
'sopesedelue soi ep snlrr;dsg 'o'y?.u?)t loutqü0qoquuouV (¡
'eJJeIl ei ue 
"IpISeJ 
¡ece¡ed IV 'Jns Io opol EqsJl
-srurrupe 'e»letutg ep' eluolpuedaq '(rns lep o[or'r :) ilty{ o'ut¡¡ (e
'selJec¿3 s€I ep ugls¿3o u3 oulurJgl JeJrel ua eqeSor el ás 'eJJoIl
BI ua JocoJud ie t¡rrrr1 'esJ€zB3 s sslEuuue sol 1l oluenJ ue 
€DIeIueC
ep ope8recuo ep arcodsg '[ugrccnperl ou) zepoe3 lg.'qDPXSaI (p
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